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liM «r ISpitMBL Bids oa
I A^T' M-Riebd UaloM
hsTArautd II M Moody 
j^Aadeiton Polly McManiB 





^id Beeki iobn J McAtiaoy 
^Bwn BJMurphT 
^^riek WMMiddlatOo 





FiukliBBriffi Lowia Maddox 
Alax Maddox 
HClalaadManinAbpo 











TO HK HAD FOR CASH AT 
T- A V: KKLI.Y-.'',
A’g-22, Frt.»l Slrftt,.Vaj,ttiae ir*. 
Tbspartaenbip hithrno
ib«r« firm laltnd dtsxilvii
IVo. 41.
____
The lioiue ienoir ooen fur ihr 
eepiion of irerrllere, » teiii-ie end bnerdr: 
itcDiilling exrtiio
ecuieeaieaeeof
iheir eoiupeny, lo render eniire •etielactioa. 








leelveiilercelod premiere ofibem r  
JACOB ASHTON, 
WILLIAM ASHTON,
R*'”~^Atl?U^ 010 bo ereoinmodete



















R«f Mam Owen 
KrCoB P-Auewtua Panlae
D-TboiBuDixoB Afouwad Parnell 
J« Dattltcn Motley L Pfeclor 
JaffCirfiiglOB AIim M P Procior 
CNlWeia Q-Heory Qu>m
■nb* Deeii R-.^  ̂Reed 
Um Aui Daria Mri N D Roceta 
lickel OarU 1. G Renaaod 
ftGeoDunbar-3 Joha U Raakia 
E-lVj, Edwitde-31 N Ravnoldt 
lli.ll A RdwaidaMraPCRaynoldt 
Ninra Fiekira Itor G W Robia. 
Tm {Freamaa aon^
Wa Piencb W W P^bb-S
UiFteneh CdIJi' ,>e*idea-7 
raid. <t Grinea R—ENSiraiUM 
M Fano«-9 Xodnoy Sulliran 
Itew Fotiroll THoa Seawoey 
-Brm.rd Gibaoa BixabcrbSbelloa 
YBAanGarriaoii Gao Sibbald 
Ma Gabby LwiaSouxa
A Crimea Wm Stawatl 
deaborah Merrick Smith 
OC'iTM Rtf I WSeolt
ireaa Elicobath Sima 
John T S'lmrall
.ff JNaR JVSPM f0T Smie.
ARII18 FARM eeotiiii of >70 Aerei, 
eJA ellBated io Breekeo coanlr, Kr, 
Ibt Siaio toul leadiac from Aaguaie 
Cjrathiaaa, $« oiilce from Angueia and
froai Bmokville, ibe preMBi ....... .............
AboBi l8»Aorctnrih>eFen... jrm arc under good 
■ 137 Aoreeoniinahigh eiale 
The wood-lend aboBnA inBlioB. o< 
etieo of (be beet
red and yellow lucuat, aweri buebe}rr,eageT 
irar. Ao. Andiekinr inlo coneideraiion itS5.;"i
• aierkel, (being wiibla m 
iille,Bnd within from S to 
illB.) end eieie of repair.. 
Ifarm InBreekaa- 





fBBk it Mcoad i
fair price eed wi 






l-Aarih Harper T—A Thm 
lIUHinge Pnaeia Taylor
KeiSaiahHamiltoD SimlCTipton 
Gmncber Jaa L Thayer
H i E llord IlenaoD G ToUo
koM D Hudant Jamea Taah 
le>;»ho Hardy John Tbmnaa 
Ik A M ilall Johnao:: Thomya-S 
liiJl V-kOMa A Vaoelio
b Uuat W-gotiBli Whiio
Hiaier A Norton Mra 8 A Wilaon 
kiMaiylhia Hn E WiUoo 
bo IliBiy Jamea Will 
J-Uilli Jonet, 8r !!■ xekiali Wiiann 
JriloritUayi.ille Wm II or Tbomaa 
DnekiabJeakioa Wiaa 
^ iaiuary Bromer Widlr 
bnIJaam Mim EA WilUaioi
beTJobnaoo Geo C Wearer 
nn'l aJobiNoii Mart A Wmital 
I^Kerr Jacob Williama 
bilaa Koim Hiaa Martha Wi lleti 
J^'EliaKaigM Wm W Ward 
RKiAorCbandler J E Whianer
^ .Irnb Haniaoa AV.llot
^HUwen Dtrid W.lker-A 
<^»Ly«hJ* Y~Jr«MYouns 
C>ait| tat any of dm aboro letiera 
1*^ aar -ml-irti.M.’'
U„ Xe*fer«
fcnaibtDj io (be Peai Office ai CarlWe 
‘J«iUlil(Uyor Jan. IMI, rrhicl. 
'•oltakeaou(«ttir.nihreo inuolha will 
QenamI Peat Office wdead
ssr-ltc,
 ̂S".™** iohn Poite
ft*-. M'""'
MRudd
-7 ' ;'»•« John Smilem




endearri4crorCaih—orl will cell on i 
(he whole eloek (o nor perwin ititliiog (o ei>- 
ingeln the bneinefi. I( it a rery geixl ilaod 
for eellii.f Uocnitand eon bo rcnied. liiieile
iUBciKUifor windin
wbicTiconeieieuriilLis
J Dry 0.«,d, line an 




be eold wiihoui roerrVv
"i."k‘‘ •'‘Mt on inrpreiion of
of Ihal unprreedrmcd tuppnri 
rd. Caftanj Fxaminrfir ymn'irlrtr"
BARGAINSCAN ANDSUaI.L BE GIVEN!!








Salurd.!, uio 13ih of
I!| ptee-e 





From ibe Frei.kfort Comnumweali!,.
GmavuiK, Keniaeky
eo'e meking bra 
;ii(illoiif, lion rx
^ in B^ho .0T1.I 
ot^lre. P.Crani'i irtiln
K. D iiL 
•yeyilIe,Jan 0. INI.





tck.lllHt llie trlme e
(rt^ibegii
1 (Kai may bnro I-wi 
cppiiig. nilJ be tnkMi 
inliiy of thit( nUeb ii
Kooil bargnini enn be bad for cneh. Or I will
•f JtfSr OFM.BTTBBS
Hein-iinina in the Poal OfGco at Maya- 
on leidiyofJan. 1841. which, ifnol 
(aken out within three innnlha, will : 
loliio Genera] Poll Office aa dei
Ablo George Ileiih Hrnry
Uiirgeaa l’|i:on Harriaon Martha









I|ie »re ehceprr, cleaner n 
I (beiiuiiy oihirtiaw in t
No^lS.Sutteo Street.
OK. O K T.
litgischee ' '
7'X!!' rri!' 1.;
Boot ana Shos .Uetkiug.
bedir. «nd'’cVnXmrn" /^0*!!ad'M«!
»y:r:i',r,!. "f~‘nr ‘v:.:
foetored inthiiciiy or e!er«h-rr. Ibiji*
d«e tbiinirltri lo .pare
TheiV eho?*^ Nu’sT .Meirn'Iirr"
elow iho (lore of Mr. Thnd, Ndii 
bN B. Work laado to order on
MajeTillr.Oci




R S% Dot. tsddlr Trrri leesrted, inel i 
l^cnvHiindfurede. A couetii ,c 
ply krpi 00 hand.
MARTIN A JANDARY.
Cct 8. ' 7
Uruahes.





Kitkhara Elis Mm 8 
Lindny Elic'th Mier 
LitlleJohn Dai 
Marthur Thomia W
Burrell IFm & Robi 
Cracrafi Joaeph Powoll Sami C
Cotidlar Juhn Rnmase Leiria
Cracrafi A U Rice Luciar
Ctmcklin II K Reno Abel
Umaiadiit John P 
Will Ruaeoll W 
Wilthmi Chailea D 
Glenn Robeit Willianii
Meyiiick. Kr.L. R. DOBYNS, P. M.
MmustUU ft t^ittciuHmti 
Bmeket.
The NSW and LIGHT 
dnfi eiramer Swirracai
■■■ .'l/ra'i'.-;;
londay, Wrdnridey and Fri... 
O'clock. The Swifieare drawt bat 9 
eirrAcommodioBi 
1 ie well adapted
Ma^vt
lilleeeery TacMiy, Tharaday aad I'alort 
neralog. at 10 o'clock, and I'lneianail en
*f”
ia erery c'epei 
paeaigc apply i.
Srpt. 17-lm.
r  le the trade 
pleeee For frr^hl i
' G"'’MOLE"Nt*ji«ler.
8T0F THlBr.
Ob aaiardey night, Dae, 98, .ny uffiet 
aaleted by leiae unknown ocoundrei 
took from tbeiica aboai ihroo baodieddollore 
in Bonk noie'.iaoaily on Illiaoia endCiocin- 
aati Btakii Friie tUkeia ■muaaiing toihoul 
|3V0, iheameant ench iickei drew it marked 
on (beiDi one price $IXh one of gSO end 
bellaace in aintU nrixre. A large Englieh 
Twiileh. wiiba lOi of (incy jewelry, mot 
brraeipina,em>>or.ling to g30U.
Any pereun giving inforiiieiion leading 
o properly or ibici will be liberally raw
"* ^ A.F.TORKE.
tyeyille. Ky. Dee. S8.18d0.
CBTBBRy.
4 <fo'i*Bu7c "ra’i 8ho“e K^tiee, (j“ Wilton'e)
C do. Reiore, Wadr.Biiicii«re,ALI1iail'e.
409 do, cieeori A Slirira, aatotied ^aaliliea 
A few pr’i Teilor^c^^
A few doc Tnhie 4 l^cher'a Slerlt.
No27. Front Sirtoi, Mayetille, Ky. 
.81,18(1.
in-.aa, aged i 
lie of the Til
rhHiuat thttiMstf ^, ,
«ACM I'lU trreiihl utid crooki-d linl
45f»>TltA; EEllAIKA
No- 90, Fr-utSweat, liejitiUe, hy. 
b.4-lB«.
J>fBS0jMflon.
Q E partnerrhi- hrroh.f.„e nl.i i
iireen me uiidrni/iio-1 iroilinr tind
eon-ent. Tbote indebicd lo ..,.,1 firm. 
nucilHtn innkc pnymrM »iil..,ui .Icioj, «t^ 
thore^heeing cluimi will ,,u-atc prcii-ni them
(t5-Tbc Bumeet will I.erealer be cerricl 
I at Iho old tiaml, by JaNESBIGGEKA
fu/? bou;.',i®wTlil «of'
JTames aWorris, <
Praetical Hoiue Curpenitr If DuiVJer 
Unvins eonclml.dioloceiebimtrlfp, 
neollv here ifoufficieni piironege ie ireei 
be, ihertfore, beg, leer, toiniomi the...,”^Sr:v£;;;;;Ks;x;f=s
ueinrei, he flalier. hin-e. If 1-, ailt be ,
• give eeiiefaeilen lo oil ihoic that i
follprttioueioelneing ih>ir MUiiraeie. 
hopca from eirici oiimiion lo hie hueinrn ,
houee.al Mie Mirg.iet Ouilep.. eecood 
h«w^^W«^and Wojbirigioo ,!a-
r.f n- .VOTf CJB.J. A. & L. ii. cor,
PI.EMING3BURG. KY.
■J AvK eolerrit luio |>oriReribip m the 
■ a orecifceoftheLnw. ■'■'"■y. »*» pre^
Hath Circuit CoBiitiui.d Ike cliurl o'fApJIea^a 
Any hi....,ette.,irui:edlo them wi’l rewiit 
their jnintnllcnliaii
Office on Ibe Coruer ef Water and Mein 
Grate cUreola 
Fab.4 IMI.
■a one ubichleama ecTnai 
tnv hsuniB not long line#, which wee ihe 
eew to inei bill I hare amee foand -h- 
ihey are vpiy rnmmon, rtpecially in ih 
latge Ciiieej and ee 1 nm n cute hand ai db 
lineuiiM-g rarmlnle ol all kinda, 1 bevi 
•inee Ihav. been to your ciiy, learned n!t 
10 dieiinguiah them even al a great dltianeed 
tnd wat Ihe other day very moeh oainn'ehed 
I- rareiing ibt tdaaiical one whom !
w ly t!,» .at'.! 
ahitled 
>re the black
I wbieh fo wh.ir,ngly 
rbiakcre, ■ dandy
And lean, if a A-antue-y .lanein Ibe worl 
She might BowlUl a fu'd bearded B;i! 
Coat here.
Vbila I (hoagbl o'er the tweet cuiet comfu 
of hnmr,
1 gticd on hie loog greuy lotp-locki pf 
iBd I tboaghtif tbere'e aafely fur lice ftoin 
Tbty eutciy might fiod ibal eeeurity then 
>e be pealed hit lipt ibtt were well imoki 
for meas
Aad dripping will, anbeit and liqner I 
trow,
I knew if there’, baeaa that akippert wea'i 
I'd foand oat the uieibod of earing ii now 
e began lo conytrer. no—aiicapi it I mean, 
fiat be murdered d.a lenguaga a-, cluioii 
each word.
Aad uecd euch a tirade of oaihr, e fiend, 
Had be btea there wouldalmoaibave hlueb- 
cd to bare beard.
I taraed from the crrai
id wondered bow 
:b foula.
mcihing aaid wjfily the





s"i:. Stray Mlovse.•l.MEinOeiobrr lo.i e Bey Hnree Ui hand, high, heavy mane cm 
laed to be Dor 0 yeate of ege, and 
W.I to be wurtl. 140,. ' •
ujum the fnriii uf ili 
.... -.oningol Kinneeonicit,
Kyi and i.onee ii b'r.by givei
may lak- aceh .u-pa aa will eoiDle I
“hartt oRtrriTii,
J. f. Lewie tea
Jns. 28, INI.




at gfestrab.-- -......i te Farm
eieoereie.lU-iii l.nd7an'd*’fUnX'd on 
urnpike R»ed leading ftnin .Haterillc to 
Ipinn, about one mile fiom Va.aville — 
* lOO aerca ufaaid Kern, are iin'drr eulli. 
1 end in e hrgbly impr.ieej condiiion, Ibe 




upon iitevtral n 
Tugenilemen de.irun.of proeating an
Apply la Ibe andi
Fraakten . 
on. Ad». pub 
charge Mooiioi
Irraigoed upon the farm, 
„ WM. f. picKtnT. 
Yeomea.Lex. Obi. A Rep. an 
blieh-toimeaniof SSeacb aa
KeyueMs ft thamter,









■REO Iraee reipenriilly in infurtn the 
MR friendaendlhe pul-lie, that they be. 
niered into ('o-petinvr.hiu in ibe Fainiiiis 
■uiineea in Matevillr, where ibey inlead l.i d.> 
II kiiidenfFeleiing.euch at Haoee, Sign, 
■rnenieiiial and Fancy Puinting. •' 
i>iionaurW..od, .Martic, Ac.
From tli.'tr tong experience iniba 
iiieae. Ihej fltlie ih. merlv.e Ihel 
live eniire atlleraci
ihcm with Iheir 
ronaga le eoliei cork. Aehareori
IPR«ar.




CjTli.Leaiilinue llie Sed.lluig Uu.o.ae < 
W in. cirori of-'Liion and .S.eoudSircei 
..r.ll.-, Kr. 
el 8 h, -49.
TO MERCli.‘.NTST
Bardtcmre al iVkolesale.
■ 7IIE undcieigned b.r IruTe (n call the c 
M. icniiun of <-Ol.'XrRY DEALERS id 
!>eir lame end well wteried Stork of Hard- 
.-Bte.'.'uilrrv.Aa., which bu been purrbuaed 
tpatl from .he AGF.STS of AMERICAN 
l.VXCrAC'l’RESinXEW YORK, aad in 
art iSiroRTED DIR&^T from EUROPE.- 
-heyarecen.cqaenilveoehled an.l will tell
■ ciisar aa any h->na. in the Wrai.
REVNOLD.S A UU.VTEIU 
Nn.20,FiuniSi:e.t, .M.je.iUe, Ky. 
Feb 3, "Si
Cash Store,
. ' F.OVT Svei.CT MAvm-iL..a, Kevn-c 
* S I omprepennitn.Urt FettlMUlm III 
/R . o I otcl.a-e a Spring l<l..ck of G.iiwlp 
will kII Ibe »vek on baud at ptievt auiuidri 
hij reduced-
' ■'la'rly lecfiverl.a In, nf hmver WINTf
nri’SEIIOLD TREASURE.
What am iheyj-gold and eilver.
Or wbataueb o.rn can buy I 
Tbepiido of ellken luxury—
Rich cobee of Tvriio dye?
Caexia ibal come Ihraoging in 
With lordly pomp and aiaiel 
Or ibanklria livened arrving mea 
Toetand about the gtiej 
Or ere ibey dainiietl meati 
Sent op on eilver fiael 
Or ggUen ebaped eupa o'ecbnmmcd 
Wiib rich FaUrniau wiae!
Or parrbmeuie eetiiog forih 
Broad Iinde our faihert hold?
Parke fur our deer, pondt for our fieh, 
And weoite ibai atey be felled I 
Nn. no, ibey ere noi Iheic! or ,1m 
God belp Ibe poor maa'e aeod!
Then, aiiiirgaid hie lii!Uoi.ca,
He woeldbepooiiodecd!
They ace not tbcac! oar bociebold wa 
Deloage Ml le dogreei 
tho.lovi
EHil:
,lu.i.e tha V 
l-Iiula, 
liwil-ue,
n.y ly. of E-tr..i.e. Ti.m 
I aourfo u: its «n»|:
■ . am! f
•w.' -n'u
fur ill J
lieeacs wUirii irn.li 
I whulu cit.l imd wu
.................................. Inijdro.',.
■impris Rgeev etal Inmilicivliidi I cd 
bitedtiioidaceuT.ro lims iia- 
ami have ».»\cd ricJi oa 
tfilteir,neai!...v. Tbev ke.-p 
realtliarnuuK iheimolvn: inia: 
rrii»;>.amj beeping all otranjvora at 
rv d.e’aufc. Tlioy ..,ea-l,Hi-J mot 
Iteoj.l-, ,vod rcmarkobls for luroiii" ili 
Ittiiuy Iho liglii way. It ig f lid to bav 
bucu au (lid rnie, eiuliliahed hr one i
■rneli
S’i:;
B.-ut,k. ( ■n ono lJi.ml.1 le.vDllij vll). 
o ilHir *i.t gt.ilda.i iu l.it 
'urn wil.'i loss Ihau leii; a 





IVliii, liQwerer, renJori Bt»ok 
reel aa cljeiont, iu th 
n»Il.nd.-n, is the ii
w’lich the xpirii of c''___ _
there. It etm>ju!g al.noM to a rclighm 
atnuu-r l!io iutub^iauli. v no *pais the 
gicaiar |uiii of iboir liiu-. rubbing and 
acrub'jing, and piinliiig ai;d »iru-»hin;j: 
icJ) houicwilb viui with her noici,l>,r in 
icf devolioi. 10 the scrubbing braib. u 
zculous Ca^iolici do iii iheir dev.illon lo 
tbo croMj and H ii laM.a uuUbio Itouie- 
wife of tlic piucfl iu -Jjye of tore, is held 
jnoui rciocuib-ance, amJ alai.ai caiiui 
cd as
ill iiwaiicned my ard 
plice wiiich I pici’j 
■ founuiu head of t 
bits Bad CM o.tu [Ko 
:nl aiunitg ilio dcsucndsnu of tbo ( 
inal Dutch sc ikrs of my native stiio 
teordiiigly lost no lime in peifurmin: 
:igr:in..i;e to Uroeh.
Ucfuiu I readied lire place, I IreUt 
tn;i:o.'us of the lraiuiu-1 character of
ilemitll 
These |)an:cular»
uiiuiity IO ice 
0 myielfibe rcry
J Horn, erotic
a sloucliid hal draoru o..............
I presumed liini lo b. i.,mo uaulicul lure, 
on iho way lo liis uii.-lrcss.—.After prt 
ceedinga (iiilcranlior, Ic-tiitc fosight. 
ll/C batbur or purl ord-stinciiuii of (hi





fi-uin llrewurl.l uDdw..lykcpll..he cleau-
ed. AfterhavmvleeurunJncied frunx 
mmwnn:lBrlonmrbor..f ih, ritlano. |
w Bos.urc.l bt iiir gimlc iiiin ilirBroiindw 
.Li ?'°.'u ^ c-i^c»7-nmi.iraci«rer. wtrih'
.ijlilj ihoiisiiiJ pud leraa Tssf I hxit 
r'-f.v'ic.lir Irecn i.ruck wi!l. tire *i,„-Ur?
I l.iul jlndieen in tl.ri amphibi-
0 vdl .ge, lo lire biiildinjB loit
P«' • » t i"Tif?n pU.ierg and tea- 
I'l’lr; b:.| here I f.n.R.l ibalumlat-ly com- 
l-tde-, f..r Ua,-.,ld.hv, tl.ne p^rJw# 
V.CTC muddle,I „p,,n v,iii Ummio’i de- 
^ri,ito..r,ril:o,eofyueum:nY..eD. im
t.m-a. Here were »--f(renline wal'ss.with- 
iru.l.eed bnrdetr. wiitdinj canals, with 
fjncfid t hineio hridges; tt.wet beds ra- 
«cm-.,inff 1.1120 1,ukeli. wiih the Boworef 
•love 1,01 UocJiiip* r-llng ..eer to llxr 
Cteurtd. Balm.nilj had 1bq funry of 
-Mynliocr Bt„. fckor been dliplayed almiic 
I'Hle l..k-.(»nwliic!iac(,rimlent 
ncelayatnudmr. Omhohoc- 
tetiage. Within which were » 
n Rr.d wonnii mated at labia,, 
on dog bonuaih, ail the size 
prei.ingaspting, tho wuratw 
cnmini-nccd iprmgmg, and the dog twefcod 
uncusty. Oil tho Uke were wooden, 
iwaiti. pa-ntrd lo t'.. l.fe;i.>me flosting,. 
Olliersou i!ic ncm among the rushes; wbils 
» wooden sporismin, ctoucl.ed nmong’ 
Ihe biishrs. was t.re,nm.u his s-.n lo tskw
do. adly aim. In anolher jun of ihl gar-
II a domiiie in l.is Hcitcal robes,, 
u2.].i]Mj.and eock. dhal; and man- 
with iiod.iing lioaOs. amid ted liuiir,,
green ligerv, and ll.e h.irrs. IaiI olall, 
■he heailien duiiies, in woo.-| and idnsier, 
vlnond rcin ile. iiskcd an lbaro-fecedao- 
inal, and seem nu lo stare wiib wonder 




l f .  






7Viveri8 Staua For Sate.
iitfra.elo.l.ew..l offere for eel 
I raver,iSienJ,.ilu.iBain Maya 
, k. Ky. on .he Turnpike Rn..4. 
Ire.ling from Ma.eviIIe lo Lexing- 
Ira frum the forinrr.enJ SI from the
The k-rnre I. c.melr.
me and bneki aiiipi
. ..tahVi we!l»ui:edf-.rn Tavern. Adjoin, 
ingitii a piraaoni family room end a gnad 
brick Kilchen. An ice lioure end well eon- 
The eiaMiug le large and in good 
> excsllral garden epoi • ' -
ing lo ike fireniit'-e I would at 
of  ̂booeohold ptopetly if reqi
..-is;:!:!,




!l and enqiiiia ib 
It. BASSETT.
FttBSIi efJ7n#»*.Y£S
AT KELLVri CASH STORE- 
No. *8 mow ST.
MDSTreeeived and erenow opening a Inrar 
W nnd well o-l«eieJ el.wk of Dry Goode, 
ftiilible to Ihe Fall end WinU-t imdr, wblrii 
here been nurehaaed on the best of trema in 
NEW YORK FOR GASH, aad we an deler 
tedutaell atear'i priect as will induce
la nOT*mnce oi tim m*. wm Witrt minnwn, 
Wm U-l>nli:i1d . ihcM. I will uffer lui Mie
in Mchola. eotmt«.^r,n^>.c.rMd from .JU 
Al.llio
i lai
uf i te ny^T
id <41 the rnnd, 




"Oie 3i.‘"''W-T. A. SEATON.
irv-l ill Ihu I e




lie filled mi,b 
I U-hold bow 
How btigbt ere rich men'e children. 
With Ifaeir thick gulden bairl 
Fur I know, hnid coaoiUes ireiaure, 
Cleaned from reel end west,
Tlicao iitiag, loving basiaB ihinga 
Are etUl Ibe lieb uau'e best!
Bui my bean u'rrflowclh to mine eyes.
An.l a prayer ie on nty longue.
When I Ble ibe jicor man'e ebiidrea— 
7 he loiliog, though iSe yoaDg— 
Galkcriag will euu-lmn>t kende 
The duly way.eidc ftowere!
Ala.! that puaiiate eyntboleib 
Lifu’e afier, daiker hunra.
n'erflowrih to mine eyee, 
lave the poor man aland,
-hie daily work ledone.
With ebiidrea ly the band;—
And ihie ho kim.'lh tenderly,
Aed that sweet oanedotb call—
For 1 know be bath no iraaaare 
Like iboee dear ebiidrea enalL
«■' ( i 
tha Bruc- 
ir sheut of 
ruiiq iilassui:!] pond, 
of Urovk is e!lual.d, 
laboriously docoralod
all kinds of ingenious ahajws aini'Vam.ies, 
and liiilc -liiai’ houses, or puvii.uiiir.
! alighted ouisidu the village, fur no 
we* nor voUcIo Is perraiuna le enlur
I preciuctu, Icatt it should ctose doSle- 
cni of lire wcJI-sotiied pi.cmeuis.— 
laking lire dust off tny led, .bo.eforo 
I prcpsrc.l Io cuter, niih duo rcvcieoec 
and circumspcclion, (bis luncfcni gateio- 
nr« of D.iic'i cleanliness. I rnieiad by 
utnow sireet, paved miih yell .w bricks, 
id Ldgewise, xud so clean that ooe 
might cel fiom iheio. Indeed, ihor 
uern aciudly worn deep. n..l by tho 
tread of feci, but ly tire liiciiuu of the 
rc.- .ibing-brusli.
T la houses were luill of wood, and
My sliaLlv Frcncfi 
pointed out ell iltpjoi 
of iha rvnlen,
iliilho hadln.v




■ wcie sepsraled fiom e otJior by 
BUS and orchtn’" - - ’ • • -
My heart 
When)
Oh, ehildrcs youn 
uoh I.If, I hlsMye; 
•‘urkednaluie
•eil ye while an earth—
[Prom Ibe Knickerbocker for Jaa,] 
BROEK; Ox, rar Dncit Pakaoi 
8C trisnirtoToN ixtiao.
Ii lutslnng boon a milter of drecDMinn 
iD.i cuntrireriy among iho pious and tire 
earned, as to the siluaiion of lire lerres 
rial fvaradiso frnm wireiico our firsl par 
• uottl-tilreshon.
lire faiihfui in 
111 in (»or of 
uriJaouK, about six inrirs from 
n. li mar not, they olserro, 
ill atlrcspoels to (Ire desrriu- 




. hy cerioin of 
wliv lure doeidiil i
heir ideas of apaifocl patsdise ll.ai 
•tlrer pJacu on n.vrili.
Tliiv O'llog'um induced ma to 
tonre inqiiirree -vs telf.U lavnicd sp 
ire curse ofa soju,
Ani*lcidam. and Ihi 
•aiod lulir jiielliicl 
V. I l,.a hourtl. TIre.iHago 
III lie.) ill Wsterlaiiil, in ihs iniilel t>l 
tire grocncsi sod richest pasiuics of Hoi
inr.irmalioii I 
the cDihuiaviicprais- 
lre vill of Brook is
from tbeslicct by curinui 
ings, or Uulustrudes, of ii 




arcus or court yards, paved in 
ni;li vatiegrted s-ouss, (relis’.cd b
rubbing. Tlte aross were divided 
h  tree sly-wrought rail- 




process mado In luok 
bad been variirebed. Tire porches, doon 
aud ttiiiduvv f.auies of (lie bu'ssos wer 
WOODS, conuusly esrvod, and 
ly furniture. Tho fri
01>CDOd,
clirUtenlngs, mi '
all ortlinary occui. us, visiiurx cater I 
die buck door. In funner liioea, i>crs.ii. 
adiuiiit'd, had l> pul on slippci 
iliis oriental ceremony is bo long
dovil ricuchman,wIio ailcoded 
apnntno ascicoroDC, bouicd with 
degree ofcxultaticii, .if a triumph of his
„ iiJe. whilo iir 
■so mccUanical m.vvol» 
anxi.ins to Jet me see 
,-.tenlis-ciob«p!i,aso.i: 
rl;cm: at every nnw nirk-nnek. ho- 
would screw du.vn his rnouih. slirv^off 
his»’iou!ders. lake a piticl. of sniifl: and' 
exclaim, M/j/h;. .Vo«»:euf. res I/oll,n. 
daitsonl fortspaurers bnitts /«■?
J o atk-mpl fu g lin admission lo tny nr 
i.'icso stately abodes wav . iit ofll.o ques- 
;ion. havinu no rrnniianvufvoia ers loen-u 
fiirco a s iTiaiiuu, | w.is fuurlunate cn- 
gh, Irewercf. ihrei.h iFreai.l ofmy guide,, 
tirekony w.ty in!., lire kildreu of lhe> 
ril'.siri -u« Diiraus. autf I qucsfiui. whcOl- 
.rthe p.rlorw ulJ luvn proved more 
worthy of ob-rerT.'iien. Ti.o cook, • lit- 
..hooknosed womiti worn thin bf 
mceisani anion and friciiun. wusbus'lldg- 
aul smnng hcrkcilles nnd saucepans,- 
ih llio aciiflifiH nl her ht-cli, holh elat­
ing in Wioden shoes, whi-li wore" ax 
an nnd white as ihc milk pails; rows oT 
isels. of bra.«j at;d copper, regiinonts oT 
[rewler d.shcx, and |><in!e purringors, gave 
rcv]>IeniK'iil evidence uftlur iotensiiy oT 
: Iheir cl'aiilineus; lire very Iraminelsentb 
:hvogers in the fiio place were hreblv 
scoured, eoii iho buntisfii-il face of ihei 
good Saint .\ich'his shono forth from ibm 
iron plate of th:- ci^imney back.
Among lire .lew.ratiniij ordiekilclren,. 
was a printed siicet .if -.ruod cu's, repre­
senting the rari.H.* hu|ld -v cujioias oT 
Hull .ud. with cxplAnetor}' rhymes. Here- 
I wasdclgl.led to tceogflizu Ihej..:i;tio8. 
of New YuaiV d -v; tire fesliviii- sof Pau 
id Pinhsicr, and a'l lire oilier merry.- 
ikings hvinlod J..wn in mrnalivo pJSce- 






i:n u l 
the Stern ccgnliiioi 
ifingthe limo ll.ai Hollai.d 
■ Ihs armies of the French 
ncii goiiorai, 
rbole etat-iiiajur, wi 
.Amiterdarn lo view li 
Brock, nppi cd for
•public,
by bis w
H ose laooo'd |u-ria a.—Tire reply w 
(hal tho owner iiuvcr received any c 
m-ho did nut C'.me iutrodiiced by 'soi 
rtinnd. -Very wcF,’ said Ihe genet 
‘lake my cupiplimcii's lo your moaior, e 
tell him I wdl return here lo morrow ys 
acninjany ofsotdici 
lonarreraoR nml IIi 
It lire idea of havinc 
dietsbilk-iU'd Ufum h 
open his li-use, ti.is 
and liisrcliiiuc vrilbn
I cuinpvoy Ilf Sul 
, 111' owner thro, 
liucd the genorel 
rousc.lhokpltaliij: 
iDiigh it is said it cost the family 
ODih's scrubbing and sen; ri-g lo i< 
>re all things to dxacl order, aflor il 
miliiary invusion. My vagabuud hifi. 
ant sscii.ed to consider iliis one of tho 
c .test victoricD tf tire republic.
I walkeu about tbeprero in mute w< 
rr and admirilion. A dead sliHin 
prcriiiud ar-.uiiJ. like that in -bv.lrsvrl 
,;rco .s uf Pumpei.. No sign of lifu « 
u Iu suuu.cx. i'j>!iugcuw and llreo a hauil 




iff u'lili me tlio 
.r Borek.
I must not .unit I. 




' cbiirujiHl. resgoiiy 
oftl.is precious dwiL- 
ij cunrideralion, aruT
> iluing. I did n
to of cows as meiic 
d.nus: supjuiso the 
cli e;i object uf worship 
i; n-.M among the vnoieiUt 
veil dues shemcilii.fnc 
t natruncss of the (dace, 
cleauliiicis, how­
ever. wliich pervades evory thing else, is- 
manifcsied in Iho irealiacnt of ibis von-, 
cr.ioil animal. She is nut permitted In 
pcrumhiibiie tire placo, hot in winter,., 
when she fuisakcs lire rich pislura, a. 
wail b'.iiit hunsu is providc.l f»r irer, wclk 
ainedin li
Jcr. l.crs 
rlh'floor is-iisions; Ih' floo  scruUred aud polilhetir 
her hide is d rily carried and bruelied ami 
■ hcrlreaii'scoBlenl. aud Irec 
lily lurked up to the ceilij^. 
aud decoratedTk-iihu riband!
la my way luck ilimnghlho »lH»go,f 
od die Ikxisc of ihc picdiger or piMcli- 
s verv C'lmfurbUo mausion, which 
■no Iu niigur well of the state of re- 
>u in the village. On inquiry I wx* 
that for a Iona limo ibe inluUURiR 
I in n great state uf indiffuicnee a* 
Higioiis nwltcrs; il was in vein (l«l» 
f preachers endoevoted lo arouse ibe.U 
tghte as 10 a f-i i.iro slate t the joys u 
honvoD, at coromoiily depicted wn* biH 
litilo to Iheir tasio. At longih a domixte 
ipirearodnmuiig iliein.ah-isinrekwui lu 
i differeni vere. Ho drp ciefl lire Nx* 
Jerusalem at n place aU sm »:li aad levoU 
wiihbeauiirul.>ykep. and diicbee, bmI 
■ina's-andboiive'ali shreing uilh r>'B( 
<nJ varnish, and glazod iTs; and wberft 
iboro sli luid ncserconto h-vso, «r aw.o
ral, ordog. nr^y irTCOIIIU ,ribiujilhatcuutd llisk*
.................................. . ikt-re should Ire noibiot
t.,,1 rubbing and sni.lddng. end 9v.i^«ag 
and pe!nrio?.and gilding
Ireii'i.'vivas nf Bioefc 
heir Lccs2ua-wa;d.
(.•ONJRBSrflONAL.
t»ROiPSCTlVIiPRE EMPTION L\W. 
DUFERRED^fiBATE.
Is Sbxat*. Ffidsjr, Jan. 5W, 1®H.
,_r. Ciiy of Kiniucky bifiiiseonclud.
Ttippio msa and sdiitenod (be 
•enn(e m fuftovs:
Ml. President: Before 1 pnnwod (ore- 
„atk npnn U««.rac.ftJin»ry atteek medr
b* (be Scnalor fiom Koni.irky n|*on mj 
ebtiuuuo and nijaoif, I wish to a.k tb« 
6e»aiQf win. it Is that he ch«r|{«s with 
-Iwsim nude a inuposition to loduce
said 1.0 did.......................
umleistood as s.a.iu|. that suy oue had 
na.le ^ucll a propotithn.
Hr. Tii’pan. Such is (Iw UDjoaga 
TUI. used. sir.
Mr. Clar. I did not intend to darge 
■ey one with mofo than suwain.njr în srgu^
a politr. the inevilah'e tendency i 
vbidi would Iw to reduce wages;a>>d i)il
ITU done by mnnv Roml.-r 
1 Ibink I am called npoi 
g the word pc-i|iosl.do iMit recollect
‘'"m
tliisespl................, -
lion of argumeii's made by oiliei 
notaa-ectme. The Senator fior 
tockr on u-lerday charaod my c. 
and lilt self will, voting f-.r a pr..)K»ii 
Ibe efecl of wbich would be to g.re away 
103,000.000 of acres of land, justly be. 
loiiginB to Ohio, fur 800.000 seres, 
smlered ui to go home and accour* -
I:;!:::;
It to our
................. ......... I gr.WJ Mcrifice of
Ibe mieres.s of Ohio. This charge ol 
thoSeoatoris not fuiiodcd in truth.— 
Tin rase was this: the Senilur's col
1 latter wonltl.• T- i.u. to.e .•.ndf'titimioil. Sir, bcaritces Si«:ciilatiou,
^ Hr. OUy tben rose an-l ’^declared that e ble i»sses..pn of h.s
what hcVid Mid, ho h.d not the re- Mid ti.at prr.rmi.liw hw*. instead of^ 
m*.. Inieniion of hwuliine (ho Senators ling inj.irion* to the nro high y
T.>rklIcralJ.
l.\lPORTANT FRO.M .^FRICA—AN 
OTHER OUTRAOK,
OI.I.; .la. i. ...ii'l'.'"STIlS-SriCr
.lair M..™ h™" •• C.m.l... “'“fe'"
risles upon Ihisercatfluesiionof disjMS- not 6‘'«d them f-.r sccln.g m a wilder 
m, of ihe n..hlip Unds he**- TI.CSS m-n compose tlto groM ag-
iha coast ofA8 
'rapidly. ByBtiglUi. -iggrcssiun ou^l
”fmin lltrnnr wo Inve 
hermilragt
vessel by 1 English
Rptol:
(he ftcii
Hsik William and Fri 
Flowui
riot iie said. It sMms iImi in this I was 
n. I llMrefeiu let tint pats; I 
kouwiogly neat any Senator wiin 
ditrcrpeci; my ago and iny habits lead me
Inn cniirtoonsdcinoaniirlowanli all wit'.
niimn I have l.usinuss (.> liauMCt, auil 1 
not .riliitigiy deviate rtoni (I.is course; 
insoloiicn and ius.ili Ishall nut put up
and his rifle snJ g.. in
prairies; far in.in r. au% iniin 
_id«UiKjls, an.l pliccs of worship; 
far from all the comforts and advantages
ofsucieiy.paysfortl.ep-e-ewptionr.ghi specie. Nothing
you give him rorydotrly. Ves, sir, the ijw pauage. Slii
ih.and lamgla.1 m 
cKcasinn nuliiing of lliil n 
tended.
league [Mr. Csittkspks] had meved to 
recommit the bill with instrucliuns to 
strikeout all sfier the cnaHiug cliose 
nnd 10 insert what has gained the name of 
“Hr Ctw's laud bill.” upon wliidi the 
Senaler fr-un South Carolina 
me [Ur. Cauiou.a] moved to amend ihn 
■notion of the Senator from Kentucky, by 
•uUsiitaiins bis [Mr-Cawocs’s] bill for 
diipwinsofihe public lands to the Stales, 
■o that if the moiio-i to recommit sliould 
prevail, Ibe p'an of ilu> Senator from 
South Carolina should 1« roiwrled hack 
•o us insle >d ot the Keuiucky Senator's 
bill. Now, who doss not see that the 
question iiorc, was not wimilier ws sliould 
agree to adopt either of tlmse projccU; 
but it yas a iqorc ^uesiioti of Brefereoce, 
and surely an opnioq m*y Ije given in 
good fiiib, that of (WO plans, oi)e is bet- 
ler than another without any intention of 
•doptiiigeither. Such was this case;ol 
(bctwoplansjp-cferreu lie one cilTsied 
by the Senator from South C.-iculin 
•0 voted, n.t with a view of expressing
rmiter, (without iutemling to engage 
large in this debate, so |wu(ae-cd and i 
lercttlns.l I will expreuiny views nnui 
..r two |»inis only. The Senator fro 
Kentucky [Mb. Cmv] road to ut t 
flisl paragraph of ihe 8 h section, 1st i 
ticloof ll.oC .ns iliilion: ‘“The Ci njroM 
ahxll have power lay and collect taxea, 
diiii'S, impisls, nn.l ex.:is!s, |i pay ilia 
debts aiiJ provide for ilia rnmmnn defence 
and general we'fare nf the United S't 
indgavoiis his opinion that this t 
poserdid not siiltioriza ('oiigross to 
money fot disltii-ulion amongsl 
Stales. I coincide fully with the 
(orin ihisopinioa.bui do»s ho not per- 
ceivc ihat l.v this sound cnnsiruciion of 
(lieCunstilulion, ho concedes li 
whoie matt.f in rontr..Tora» at 
land bilif I know liowilm Senator thinks 
to get this power; it is not in this chute, 
indeed, but he (ells us it is contained 
ihese words:
•  ea
................ ew country, p.ys .ne lu..
value of the best land in <iia privaiioas 
le endures, in the liardsb‘[« ho encojn- 
lore, and the labor he perfunns.
On this •natter I must be allowed to 
ipetk from exi«ri«nce; and I kimw that, 
ixeopl In rare io«iancei. from peculiarly
pote of and 
regulations respecting tbe territory or nth 
»r property belonging to ibe UnllOi
States.
From the grant of power to ditpwo of 
ilie land, he infers the power to dispose of 
die pr»eedsoflliolaoJ. Congress have, 
indeed, hy this clause, the power to dis­
pose of the public l .nd for the boneGl d 
the Uiiircd Sute ..........................................
to the individual States, ei 
. dnod. If wo admit (which . 
do nut, b-iwevor) that by ibis cliuse rii the 
Cungresi has the unlimited 
rlh the
the Sraalor from South’ Caro'lina, bat to 
defeat ibemo-inn lorafer wiili iaslrnetioni 
made ha liio Senator from Kentucky on 
mvTig’.i. These ire the viewe io which 
my colic >guc aud myself c .ueu 
ex|>rotsed by him on yesterday,, 
ply to tbe remark of the Senator from 
Kentucky. [Mr. Ci-av;] LnJ I iLiuk if the 
quesliuD should crer again come up a ide 
I Iwve iho honor of a seat lure. I shall 
Brcferctie
witltsiauding the denm 
Senator from Rciitucky. 1 give no opjii
ion U|wn the abstract.............
prupost J by (he Senator from South Caro­
lina, because it is_ _ and lusnotbeei
Icr.wc nton Ibe Gn.Iquestiun of adopt
ingiiibui I will say dial ( amnoi
fysiciD;iholays[ani has heroinrure worked
may grant the who’e or any 
dl ufihe Slates, th.t it : 
y In aclaalscitlors: 
aipl disprwo of it f<
1 oljecl of roronui 
■01 raise revenue Ibr (be parpoM of 
distribution. The public lands are s " 
for m-ncy. A pirt ofiln roronuct 
this Gurernmeot are derived fhara i 
iicc. It matters not whether yon ra 
ar rovenu a from the cuiioms, from 
cof your ships, from a tax on land,
1 sale uf your l>"d;w!ian that rev . 
tcaclica tiie public Treasury, there is
lor from which it camo. ^ is 
icy of the naiicin, to bo used for nation- 
d p-jrp.wcs. If there is any clause in 
he Coiijtiiotion which gives you author- 
distributio.a of it amongst
, und I see no iieccisiiv for s radical 
diangeofil. Sir, the Senator charges 
ns u|ion this side with “opposing in td- 
r.aiice the incaiurcsof the next Admin- 
islratioa”—with making war upon it; and 
ho qim.es Shakspoaro, “C >mo on Me 
Duff.” as ihoiigi. wc were actually in bat 
tis array sgiinsl tfm. Weliave opposec 
llm Son .tor's ..ucousiiiuiion-.l prr.ject foi 
distiih'iiing aioougsi the several Sialoi 
the fL-vciiuc srisiag from ihepublio lands, 
on this tide Imre given 
iraled.tl
iidSvnaluis up i 
hcirnp'.nion, audbavodew 
. special scisinn «f Congress will not 
leecssars. We hive bacu told by Si 
ors on the opposite side that these things, 
viib some others, would be su|^ned by 
he next Adinii 
ind heard tl.u Siruiitor fiom Kentucky 
lureuusthitbis Und bill
(vs he calls i )-‘would p.si” 
geotkmao and hU fricuds car o pow-
It iiiiless wc reiMiakd the Indepen- 
dent Treasury bill, the next Adminisln. 
lion would call an extra s ission of Con- 
gress to repeal it. We Irate also heard 
the Seuartordereribe, in bis graphic way 
bow Hie Bcxt Admin si ration nould maki 
acleartw.'cp of all office lioldorn, will
igouranl nf the Semtor's authority to pro 
Bouorm ei-ealktdra upon the course !• 
V General Harrison; nnd fuibe p.i
■jBeir,] confess tbsi Iisvingsoi 
tigt orGeoonI Harrison, I luidmydoubli 
wheiberAe was tobe governed, dictated 
(o, end led by the nose by (he bonorabl 
Seoitor, as bo seemed to premise us ~ 
He exhibit d to us no suthoriiy for tbe as 
mliip. If the liar•umptinnofthe
lisburg Con 
ibegentleni
n nominating one of
be viceroy over ihe good people of these 
United Staler, llio other sliould bo 
toy over him, how were wo to ki 
thti imporiaDt facit You gave us no 
swidoiKeoflhls. Wo are excusable Ihon, 
I eh-Hild think, f<ir opiK>smg s ich mea. 
nrea si <bc Senator’s land bill, which wa 
think unconsiiiulional, without being 
rJwrgeahlo ‘ .............................................
tbe next Admiiiislralii
ts go Imme! 
ms for ourncconnl to oar constituent
4uei here. Uoluime! We obey noench 
onfers. We submit to go each ' '
Who gave tJie Senator from Kentucky 
•ntlMity over usl Autocrat of Ken 
tueky, let him issue his orders ilier 
hwuhsequtouaalaves..bui with Ohio 
bermineasBlnliret lie has nothing to do, 
Sir. i repel with scum Uiis mticfalei
oieoce
Here Mr. GHy^esllod Ur. Tsp.-.ao I) 
order, snd be sat down.
'I'he Vice PfriiJral, nAer some re­
marks, which we did nut hear distinctly, 
eaid Ural it was out of order to use tire 
wuj . Mokiwe in the tvir Mr. Tapp 
bid edit.
I the froullt
•cmiun, lira first settler would 
be p lid for lira toil aiiJ sulkring lie 
. InenJurc, byg'Aufa quailcrsecllan 
of I lud 1 hoar Senators speik of land 
in a s ila of nature worth fr-m Ion to Sf- 
ly d.illtra p:r acre; I hnv ■ never sosn such 
■and; ilia iral to be found in any of iho 
fine bottoms of the Well: .1 it an El 
U.ff-.do, which exists only in lira fancy.
It lias been proved. I think ihai guvem. 
eni duct not get inucli more than iht
o halm
iral and long practised mode ofsetiliug 
yourpiibhelmds. 1 am therefore in fa- 
vonrofthis hdl—of adopting it inh 
ininentlanilsysicm-
.^^.UaUirul 5/.wiWiri <./ JDiftrcal J'» , 
,„,._Weeopy tbs following intrirsiing 
f«eis from General Deifboni's Borkshirs 
Agriotiltural Addrere;—
It is not surprising, that among tlis most 





ihe llrsi ( > .HP®'' ‘
From Ihe CloU-.
ARRIVALOF GENERAL HARRISON.
The President elect arrived in the city 
about eleven o'clock to-day.
General ilarvisonand his fnends, be­
fore iho election, insisted strongly upon 
the propriety of abiiineuco from all siro. 
gunoo snd ostematiun on tlie part of a 
. Republican ProsidenL The ordinary or- 
imeoial furniture of his dwelling, not 
irpusiiig llial of weshliy
....... .. ............ .. .................Csplaii
in, sailed from New Yoik, wh.trc 
•h.ngs,N<.v.5lO, 1830. fur Hat. 
cleared hone with Amorlcai . 
pets, American crew, American officera, 
nnd m fact every thing about her Amcri- 
rived at Havana, thence pro­
ceeded to llunbufg. thence lu llavni.. 
again thence to tho cn .at .-f Afiirt. She 
ros riiaricrcd to take to ilio river Brass 
:aign of t bacc >, rum. dry goods, and 
*' rial occurred on
ss io arrived at the tiver 
Si-p .33, and landed her cargo on Hie 15th 
Oclohor, about 0 n. ro. being ready foi 
tea, with sand I.alhsi, sailed from (he riv- 
31, bound to Biaaire, in lha Cariibean 
leas, for a cargo of salt. About two 
hours sfier. in Iwating oni, discovered a 
vessel outside the bar, sii{qiosed by the 
negro pilots lo be a Dririsli man of war. 
They wished tu be Uisciiargcd, for fcarof 
being pressed in ihu English sersice.— 
Their tears so incroased when English 
boats were manned and lieaded for tho 
W.lliam and Francis, that they all jum­
ped over board and swamaslrore.
About It) a. m. Iho W. and P. was 
hoarded by two boa's crews frem Ihe En­
glish vessel. The uflicer uf ibu firalbeat 
8 requested to come on board, and 
ivo his crew in Iho bnal;bul instead of 
so doing, ho ordeted his met, (eighteen 
in number.) lo boird the bark, armed lo 
Iho leoih vriihpaiDls, cutlasses,and ear- 
liineas. When on board, the i-fficerdrew 
i up his men, and in an insulem manner s iid 
^apt. F. Ihat he would tako com- 
id of lira vcsmI, and if ho made anv 
stance that he would blow out his 
nr—remarking that he and l-ii men 
ire not geese. This was tlie first salu-
odM«ff«rut o/agrieulltire. c-’nmrrce
a.,J «<>««
inJ lilcriUiirt—lhr ttptJieucg of g<\ 
rrtaal rsrearagsxM.il to »*r r«rl
pTodutiog nn a»i utt-
Afi inMsIiont—and ijf/atHUaliag tki ^ 
reunr irltsrrs ditlaat ports </Me caiiw/rj.-’ 
In iceordance with ihsss enlarged -u-wsi 
■wa were successively passed fer encour- 
isingsnd fosiaringlhose sll-in.pflriant oh- 
jecifis'id such has been Hie saluisry in­
fluence of 1 continued preieeiive policy,
lusl prodneiionsef woollen man-
10 CO, 
other
.•00,000. ind IneliiilinK those
ials, to UO.OOO.OOO of dellvrr; 
rarnii ' ';■ of asriec 
>1 industry, the 
sn estimated, b;
progress In 
Bstion, it is appire 





His reply wjs a ocmand fur the ship’s 
papers, lliey were prodi 
P. The officer demanded
Ihql Ihe ennstilutionality < 




if tho people. It was looked 
upon as arrogating an influence ovei 
public mind, to slalo his opioious, 
when called for by the leiiera of h'lsoppo- 
nu, os throwing his great office into the 
lie. His modest resiwnies, strictly 
confined to the question propounded, and
nu instance makii 
most remote to Hie riv 
denouncedby the National Inielligt 
General IfirrUoo has, in all thing 
ready falsified Hra profcuioi
were mideio win i 
yeumanry of this t 
uffifom Cii.cin ' speei
egotism, addressed lo tho gathered throng 
of that city; Le embarked to • splendid
ihecliuifl first quoted; 
but this, says tho Senator, and so say J,
IS no such power. Congress is 
,l roqiHrcd by Ibe Constitution
he public lands lo make the lortllorj of 
lira Union an object of revenue. 'H.e 
iiaimer of disposing of that territory is no 
where expToi
tamer fitted up for the occasion.
Etas rsenrred by a military array, snd at 
lendedby aband of music; (be firing of 
cannon, and otficr marrial and civic osiea- 
tation, was gotten up by his Federal 
friends wherercr he slopped to feed his 
vanity. He aunt nut of Lis way oveo to 
Pittsburgh to extend, what hit flaiieriog 
organs called by tho fine name given tu
■I llBliimore did not hesitate
efil of the
Congress liave th.-.ugfi 
;1kt hud Pjr money; ba­
in forty years llmughl H 
raise a port of ilieir ordinary t venues by 
ihus disiraaiiigof it.was (ocsecuto their 
power ol'dispoiiiig of it in 
best calculated la promote' 
the nation. 1 will not argno the question 
wlraiiicr it might n -t have been as well 
10 have autliiirizcd Congress lo make a 
dirifimi by the Slates or oHiewise oftbe 
money received (or land, for we 
making a Conslituiiuii; but I will 
a power to grai ‘
ca:ry with It lira piwer to disjiase ol 
noney received for such land—wbon 
Lo land is vilil, lira power to dispw of 
I is c.xccnicd; fur the power to dispose 
if tho money yon must look elsewhere 
As to lira bill Iw-furo the Senate, it va 
iesbul littleruriii what las locomo Ibi 
ettled policy of this Governmeu'—i 
projwtses th.ii instead of iem)>irary law.
- -• =—ibjeci, we pass a peiuiincai set 
an he, to remain oniil 
ipcricncoofonrsuccou 
repeal it. We should
: ill say H 
land does r
on may cliange or i 
find it difficult lo prevent people from 
cupring tho public land on Hie extensive 
saltlemeol; there is a large class of me 
who have been the pionoara of civiliz- 
ind sclikmoni in (his conniry for
many y.ara. probably ever since tbesoitle- 
mentof the country commenced—they 
aro (he Daniel Boones, who choose l<>
keeps little in advance or law and gw- 
pel Loth; they subsist more by hunting 
than thu labors of agriciilliiro; yet they 
build cabi -e. and flear snd pistils fields, 
snd are nl way ready lo sell ilieir improve- 
iiU to the mao wl.o m .ves on the frou- 
with his family and Ids slock to make
nl settlement.
ilte settler in a now country 
family to provide fur, lo find 
nand a clearing aheady made 
him, nnd^ pu^rchawahle at a modorai
(injury does the {wblie in-
'occupy! Bufora (his privikgi 
granted to them, it wjt quite coi 
for mean amljmrdid men lo hunt ou 
places so occupied, and purchase them at 
Hie land office, not for lira sake of getting 
better land iluo iltey could find else­
where, hilt that llicy night
piooeer fur nothing. Prelect the 
man by s pre-empiiun nghl
soon gam money enough to pay ter bis 
land; or, instead of being n prey to thq
indhewo^i 
, and President
. ily charged by ihi 
li Intelligencer with violating (he deco- 
uf bis suiion, in re[ilylog to Hie in
them, which was refused. Cspl. F. held 
Hiem upon in his hand, that they might 
he read. C.pL E. slated ho would pro- 
dnee them at any lime when wanted.- 
The officer then said to (be Ami 
rrew that they might woik ur nut, 
pkasod—'hat lie had possossiun 
lossel; and ordered (lio snrhor lot go.
At noon tlie British maD-of-warnDchor- 
ed dose to Ibe W. and F. and Iho
came on board, with two boats 
crews, armed. The boarding officer told 
nJer that Captain P. refused 
ip his regisisr, snd recomtoen-
"j’4
Sdence of 
iiry. He set 
edi full of
loifflinjlecorrupiian in no v> 
lonos to tbe AdinmisL'iiioo 
he is called upon lo supply.. loppiy-
Hiero Ira hascnme to bo iniugurat 
eJ, ho repairs in a solemn m>rch with ; 
;iroillgiojs retinue to (he City Hall, (i 
makers di-pl.y, by way of heralding b.
difllrmt this from the course ol 
iho real hero—Hie brave tnd magti.aiii. 
mons Jackson! Ho leA (he Hormitage 
..................... wsserl
on quietly by lira
igton.SUying
rarest route to Wsxh- 
Diglit at Roekvilk,
I of tbe city, and while
tho citizens worn prepiniig an cacoi 
him, ho hastened liis juiirnoy early in the 
, and surprised the l•eol>k, 
d himseifsl Gadsby's as a private 
. wiiliaui the urlicriag of cannon, 




Amidst sli thiscorcra-iniouf, pindefu) 
1 them were, however, sad signs 
liended iliovlcpsof the General 
irom tlto start lo lira cud of the journey. 
Tliejourn3'srrien.liy to him aunouiiced 
an earthquake alhistetliug out, and the 
explosion u( 110 bonks wuicoincd him in 
Biliimore. Frem BHiiiuore Ira brought 
with him a snow siotm. and nos. oner had 
he put his foot on (Ira P.niisylvania Aro­
ian the robbing comire-nced, 
multitude bad tbeir pocket* picked in Hi 
courxe of fivo minutes, -nrase indie: 
(ions presage lliat Iho Prcsidint elect is 
not likely to make limes bolirr for all-in 
making them better for regno*, fa 
make them worse for honrsi men.
Tbe Gancral’s orrival was sigaalized 
will] anoilier omen, whidi we could not 
help associating wiili ibote noticed by lu 
on (he coming in of the new year-tho 
fall of the scnrll form Ihe talons o( lira 
eagle in the Senate chamber, bearing tin- 
mono of lira Uni..i>, £ pUribuo 
and of Hie iiaoJurilra G.iddoss of Lilio:. 
ly, 10 freot of tho C .pilol, b-aring in it 
Ora Constitution of iho United States.
The nnfortnnalo accidoiit whidioccur 
ed to day. snd I.Icnded itself with these, 
was lira breaking of lira chord 
■treieheil across the arenua, bote
9^8* 8t..ioi which voted for Harii- 
ira. They were sopinied about the 
centre, aud fell iVort* and South; and 
wbeo wa saw Hram, Urnistrad and drag, 
glod in the some awkward ■nemirare 
of tho Tippecanoe Club were busied 
Hie cffuit to bind (hem togotira) sga 
»idi the ratten rojra. **
^Ifinairiad ladies would 
luraUnds instead of their friends, «„ mat-
Ike paiiice- d fFore comfort i
0 by the British officer, 
n askftlbrCapl.F.whai
s uco I by Cspl
mil hsfs fleorUbsd the moat wiihi 
esniury, it has been sscerlaineil 
Ihe persons employed in sgrieuUiire. s- 
UDl to over 9.000.000. while those en- 
gagril in the iiidusirial arts were less ihi 
4.000.000. Not half of the Isiier, however, 
employed in producing articles for the 
foreign marksts, while neither the number 
of ppople sr the wealth acquired by them, 
ts a fourth part of that which ia produced 
id itiaiulilued by the igrlcullural indus-
ded the r list and chart
&slated. Tlie commander penis- 
haring possession of the legister, 
which Captain F. would not penal i, fur 
icairoyed,ssHra officers 
. d the W. snd F. to bo
Spaorshpioporty under American papers.
•nite W. and P. musierd; sAer which, 
he vessel was searched in the enhin, 
inks, mild among clalhiog belonging lu
I the office 
CIO opened, sealed leu- barrels of bread. 
;r said that if he 
ly barrels of bread on b iaid, 





he would l e  
Leone; and liad be fallen It 
previous lo dischargii-g, and found Hie 
li oDb-wrd, bo would have eoadvm- 
ler immediately. C plain F. said if 
id done so ho would havi
for the m-moy had 
' ' which bills of 
Tbe Englisb- 
rxgfl, called Capuin F. a damn­
ed saucy Yankee. About 3 p. m. they 
loft the W. and F. aflerkoeping capuir 
F. under a guard nf fuurmen, with drawi 
tonls, for nearly s whulu day
l
led an act of piracy, I 
been legally sbippod,
lin^ had been signed, 
in, in s e ta
Tlto vessel’s name was said (o be H. 
B. filajoity’i brig Forrester.
Tbe Englifi) commandsr nuked Captain 
P.owery if he did not ice the Briiisli 
ensign flying at his peak. “Yos," repli­
ed Captain F. “and did you not mo the 




by Captain Fiowery, himself, wbi 
•t now in this city. By it we -ee ib 
growing insolence and irroganiarrogance of the 
bagiith cruisers. Uui fi ig is insulted and 
“not minded,” and the right of search on 
■be higb SOBS, which ought never to be 
submitted lo ly tn Amer'can, atsumed 
and carried into pmciico sons etremeute
by a parcel of petty officers of the Bitllish 
Govornmenl on Ibo coast of Africa. It 
.1 yet hippen 
that an Aihas not li ed. but wo hope will, ib moiican vessel siru 
enough minnerl will bo insulted as pci 
bove by one of (hose craiSere.
Tbe Uoalfsa) Treaicrlpi <
►very half«.p,Kraal lo oompenraie fa,
A S'in ot oki Irelaiul war «iea oaoxhl ofnid- 
.ng .gain.! ih. I.w,„k1 wnil, 
in view orb»snibi>hlerat« • byiinnder under-
berryuftin (Innr Inin. “An lure,“ ,i,, p,i 
-‘rAMu>ufirAal/-n>Vre>d a/:” JtfcLooJ't 
C*.raOi.n,Hend..r.ln\H^
Wo«xn_Tb. fa-lowing pislmra beunOfai 






V'* <*ernb.r and the iiillow.nfrhn uvioe.
•ignation wbieh ovUl.r.
•nJtlisi pxiieae. io euT-ho, .h.ch 
cfartousrvta everdv,,!,
oen anemenied in a hkoremsrkabls mi 
ipr.tsihsvsMsIs employed in the coseiing 
3rrign trade snd flsberiet now exceed 2.- 
00.000 tons; being more ihsn iwmlliirdi 
auch se ibsl of Great Brilsio. and nea . 
iiardrnple that of France. Tbe inereue 
n population has been quite as exirsordi- 
lary for it must exceed, st ibis lime, 1C,-
Hist sgrieuliuro h 
_ .. ;e. and been note
irar sod pioneer, but the found 
efeseh snd all
rath ■iiffii-iout to. 
. import Irnm oth-
■■ well as for all nncll other 
rehandize.aeara net ‘”‘‘'1'^
lUoi’o iliatcxn-be surplrad by.iiaiivo
irymnl ekiH.
-riie eialiaiieal stall B wideh ars oe-
[ect*. furnish lira innst ample viemeois fot
been ■dopl'il on lioth eidrs ortho Ailamie 
~ e exports ore.-eat Britain to France it 
, were valued at only I,SCO,000. n 
ia l.TOO.OOO, snd toaU Europe but24. 
000,000 fioonds tiffhng. while lo the Uni- 
led States they exesodsd flM.OOO.OOO. 
Thus It appears that with lets that a aixih 
of the population of Russia, lira eipoiis lo 
I eounirv are more than seven times the 
us ofiliuesoni to ihn empire, sineunt 
more ihsii half the shipmonts to all lira
isisssssi1,,
' ■» S « llEYlinLM.
populaiioa is9l0.000.000. or fourteen li 
that of lira United Sialee; and when 




least to five dollari
this country.
exported from ifaif republioi 
96.000.000 of pounds, snd i
D.C. r
try of the eoumri of fi3TO.000.000 which 
Buld bo nearly quadruple the amount of 
' ' iporuof domselieproducu
SWINDLING FRUSTRATED.
A smooth, Uisincas looking fulUiw, wl 
npiraarcd lo know ni much iil-oot tneren 
tile trniunctioua in every deportmeDt of 
trade, as if ho had swallowed whole edi- 
lioDs of Levy's Price Current, was check- 
mated in a swindling game which Inl c n t 
mpted to play off on Saturday li 
id ten lasks,uwrkcd rcspociivcly “Htiui- 
3in,”nud “Wine,” and within a 
id, “S. 11.6t Ca” taken to the stonm-dfamon
boat Smithland. He had tliom put on 
board to the addross of a well kaotau mor- 
caniilo bouse in Nashville- nnd Hien pre- 
lODtcd his Utl of lading,' which slated 
them to be shipped as nbove described, in 
rdcrand condition, lira danger of
OB at the oW .isnd, b,
Igrlcnlturs in tbs United Stale*, besides 
supplviiig the demand for bmus eonsuinp- 
tion, furnislies Hiree-ruurtlis of tho exports 
of domestic snides, and manufietures only 
leritb. The disparity, however, be­
an lira exports of lbs rsw msierial and
‘good o i
mvigalion excepted.” by fale-ars. Berry ii 
Allocs.—Tbe captain, to accommodate 
Messrs. Berry dc .Ahoes and their “nice 
young mnn,” ol mice signed the bill of 
lading. Tho man wliodid ibo “out door 
business” for Messrs. Berry &AI(oos,thcn 
rgos on the ten cask: 
of $948,
..
“‘■J- ‘- i- *
that ws hi videnee,4 not Buffieisnily extended the 
h dependei
tstor snides, which could b
bill ofchi
of iiquoi
87! (ho had cents .............., .
-as business like to have them (Irare) and 
Iter the most accomplished counting 
house fashion requested the captain to
Britsin so much exceed those orman- 
ifseiories, nearly the whole oflior exporis 
which smoUDl -.o mors thin £00.000,000 of 
lollars, are minufaciured snide*; snd only 
lira-third of the exporis of France ars the 
nrodues of sgrieullurs: and that third chief­
ly eoDsifis of wine snd frniis, whidi are in 
complete siatefor consumption, snd ilicrc- 
>re cannot be snhtneed In value, like the
:hargo the same.
What, sir,” says the captain with sur­
prise, “vou don’t moaa to ask me to pay 
you $247 87 r
“Cvrlninly 1 do, sir,” says Barry & Al­
locs’dcrk;“wanl you bo paid every cem 
of it when you • arrive at Nashville, and 
rou not vollaternl security ten casks 
best Hollaud Gin, Cognne, and fine 
old .Madeira on board your Urat?”
■ ” TP
itliuies proper snide* for rx- 
, as the surplus svail* of mdigonoiie 
>r beyoud tbs demand for home con-
"KT'- - ind Japan present lira mo
lemsrkabU illusirslions el that problem i 
political economy, u to how fir s rdlsni
' .............■ ' iiernal inductrv
..................lalirr.of which
•rlh sll tholiili ofNstions, “to bs^r 
eiin eommerea put legstlie 
ispsit, although Ibe ireai 
double Ibat of Great Bliiaii
■m of one or two Dutch sliiM. and amediu  l
ry few Chinese, which are allowed
ofous ore the liws"roVf̂ gufa‘a^g'‘'ihB* îtm 
course wiih foreign nation*, ihsl ihs ni 
tives are sbeeluldy proliibiied from Irsvin
tniry for any purpoe*. . 
e penally ot not being allow
iareaof£,2SO.OOOs(j
ae large s* 
ifSOO,{lOO.. 
withJ.andilill th.ma?hre imereom 
ler nalione is inconsiderable, for 
of the foreign product* nnporird. 
elusive of opium, imounis re only a 
filiesn or twenty millioriB of dollare, 
Ires thin 40,000.000.
Ttieinilusiryof that 
quBhlly depend almost rmirply upo'nThi 
interns! market, ends iimiird trade with 
Ihe bofdeiiog nstione. tor the diepoaalor
meu*i forihevslusor lira p'o-lueie or lira
Chins, like Japan, has bat little nii
.1.M, &■,; ,iv'&.nd“T-,r,'; vd:;,':
Uoiicd
................—.ilreeied
oiesi niiions which 111. 
with ihsi of some of the 
agdome of Europe. If tbe tormer n*“
rign trade too 
uiil greater e 3t poesiUe that
Ihi*. by opening too wide the gaiee of com
J,";;,'.';.',.:” -i""
governed




and sn seiually soulsd le
tmiee larger then ihsl of Grr 
wool annually praduesd ir 




ore than five linue st i 
The nstione ofihnEasli 
pureued s much mere reairieled sysism 
Iran hee ever been sdopind in ihiv, in re- 
intercourai-: and very g«n.
er«ny given to their own suljicis, ;ir„o., 
the cxduaive privilege of fnrni.liing. not 
only such producte onho toil end ofman- 
.................. reijuiied for Itogie eon-
“Why
istbvillu”
my door sir, replied the cap- 
of my fre-ight would not 
n $247,87, until 1 roach
ie not about tho more mall 
$217,07 (hall caro.” says tho shipping 
clerk,‘built is lira system of our house to 
be paid these trifling accounts for ebsr- 
Hra time of shipping, and our houou 
dovinU's from its system; it i
thing goes on
like clock-work.
Well,” said the captain, “I now tell tho 
................. ■ of Hie house of Berry &
iocs—n firm, by Ihe way, which 1 have 
l the pleasure of knowing, that 1 will 
t comply with their system, I will not
pay you now. I don’t loavo here 
Monday, (ycsiordny.) no how. Coll boro
“Well, then,” raid Berrv & Altocs’nutn 
if you will not pay mo now. of eoursc I 
lustdusojbut 1 must say, that if you 
don't know the wlioletnlo. importing, ex­
porting and transporting house of Berry
it is lo me very ph................
iltiiigalmut mnr&intilo moan 
w N. Orloans: Good morning. Capiai 
andhownlkodoirhiglily offended at ..._ 
Captain’s obsiinm-y bcenuso he would 
pay him (he $247 07. nml at his igno- 
eo because he did not know tlw houtn 
his respected employers, Messrs, 
ry & Altucs.
i is unnecessary to say that he forgot 
re return.—Tlie eaiUnio. ycstcrtlay 
mg, ha> ing his suspicluns aroused i 
scqucoco <if hi* abraiico. had iho ton ca*k* 
nuirkcd S. 11. Ac Co., broached nnd lo! 
they---------• ■ ........................
adulterated or “undiluted,’^ ne Power 
wculd say, with cither brandy, gii
’I'lio clork of Menrt. Berry 6c Allocs
was taken lost owning and brought 
fora the Rceonlor this morninE. Tho
"K*£
and made aflidi
clerk of the Rnbicoii 
hey recognized tho 
” ‘ it, Ihat
board (Irair boat;
i  •!« the 7'.b De- 
cnski
wninio brandy nnd oil, from the hou-c of 
Lohiilo dc Co., and consigned to n irar 
in Pittsburgh. Ho rocoivcd$13l 14 
charges cn llioin,and Ihov lufiicd out In 
be water Tim affidavit was road lo Irii 
nnd he pleaded not guilty. To-day fu
xjlnkco on lira c inrgo.
TO BE HAD FOR CASUAT
F. tc E. KEUI.VFl, 
Mi.St,Frmt Strrtt,JirofuiUt rf.
■' Ihp oeeTtsarjr
ip,ih* itufk ol n<>iie’’»hiTfT,Hll!«ro7li’lr w 
iiclo In 111* Diji n-ij, Ii„s
s >hori lima 













H. 4, E. KELLY.




ih# Turnpike Road tvailiai; tron Rarnillr u “ 
Uz ns.on, shout one n.ii: fron 
About ton acres afoaid K*ro, are sairrcl,,-! 
:ion aadina higtily Improrod cnadiilM-itrl
......................— Bgnf ,x„U„, „„ ■
■ l•rl^lit<)UillD•a,i,
e said Farm hov ujfao it.
seiuua bare and auhir* for i,n„ „j|
fitter
etorabletamin** rreid proraruig it ►
.frpi(“m I
Sf JfHiKcr,





■ B friends and the public, thai ihcrbM|
rniolvdinwro-perii 
buainrtiin Mavovilla. o htta iktr iairad • 
-........ ..............- fifaK, S




•neotal and FaKV ra>i>an| 
linns of Wood, Merit*, Ac.
From ilrair long rxprriencc in the ib 
ires, they fltiio ihviaaolrc* lb*i It'.. 
givoeniin salLsfaolion is sllivbo ntr uml 
ihrm <*111111*1*  work. A »li*ri ■Jp*b'‘PHhilrair c  
mug* I. Miliclled. 
!>**. 17-31.
w*eta.
rflHE higksti ptic*, -ill hr f'" 




jBTfLL eoniinee Ik. S.dJlinf B.njra " 
ta« eoroni of Saiioa aud S*e«d5iir«-i
’’doct.a.sb.'Tos.
ruEsu jKKirJt’
AT KELLY’S CASH SIOHE _ 
No. 22
m^ad u I *aidi priera •' 
MilllMO.
~£mmii fr H
.ho I..1 -ill sitH tfl*?.. J..
fmmm
...0 o’cluek.A.kLji^.^ pMAbLiB-- 
Mssnn eooBly, Feb. 6-lr-«E ___
Tf t!ST ll*oi*vod a fr. 
V oul*>»l children I
'"'mastisa'*"*"ulv kriil un ho'
... ...........
y^puWie»M jfl^cifoHy invited to
.ucea.
TO OUR PATRONS.
TiK! Edii««f ihis P»P»^ dwiriiia to dc- 
.vr “*





_ wr ifii". •'"1 ondeavorng to TcaKio 
Jjpji • wr'iiHi of the profits of about 
(*,_rMfs arduoM labor, wc Iwvo deier 
inutfpciMl. for a few we»lu, ilu 
-UKalion ofliie paper. Such t Conclu 
^ sc ate sure, our frionds cannot coo. 
pa, wiioatlioy recollect ibaloarclaims 
jHllcred all over the Slate, and in- 
^ many of them, iu olbor Stale*, and 
»jlieiiuire for aorne time onr cloao end 
uJiridedaltcniion to collect. While we 
jfKwe to »T, Ibal many of our friends 
hf*P«peHy»Ppreuiulod tlicir relation* 
Uii,aad promptly settled ibeirsubscnp 
*a, a* they became doe, wo regret to 
aafwibetc are many, very many, who 
bit been wofally deficient in lliis respect. 
Sm> of out lulmcribert, whom we know
ibetble at any moment to sotllo up, 
bre not paid us acout sinco we first look 
cbige of the pros*, and the aggregate 
«b debts now upon our book*, would 
mrle any one not previoutly acrjuainle 
«iib tbe bu* nesa of a publislior. It 
die la onraelre*. as well as to llioso wl 
bm promptly and regularly pud ituiir 
nbaipiion*, that wosbould have a day 
................ nnuonts. Such is
(btrtfwv, be made out to tlio preaeni 
liM.aidooritloution given to tinircol. 
U(im. Tbow at a distance wlio arc 
indebted la u*. and especially those out 
of ibe Sine, will save us tome tmubla by 
tmtUrsydie amounts they respectively 
eve. Sack as du not pay before the re- 
Rapiioeef Ibo publication wiUneccssa- 
Rhbiiiicken from the lift by iIm now 
poprielor.
Tbe l^liior in liking leave of b'lf uid 
kxtil>. returns hit graieful acku"wloJg- 
anufur lliokind favor and indutgouce 
l it vhicb his feeble eflbrls to plea.e 
Ibo bive over been received. It is 
mdleM to say, that be parU with them ro-
ktUDilp, and whatever aliould be hisfu-
t!(t Ifli, ho will carry with him a lively 
MKBbnQce of their kindnew and re- 
{Ud.
Ladii ne ■ling fer one » pure u hr, 
The* otlnre writh’d heeiuh ieflieird pangej 
He no In Hririndrikciin aumbere fine, 
Hi* harp of gold, white evr'e Drrt;;ied bang*
To.\oeit*.—Our Agonia, into whoso 
:counU have bean placed, wilt 
rictsenbMrve that wa tCTuiro payineni 
ibeptetenliime, andto informout 
uboiben. Those who luve paid in ad- 
nste, will receive the paper to ho a- 
BHsi of ibeir tubscription, when tbe 
prUldiioo tfaall be resumed.
(t^Tbo publication of the Munitui 
*<ll be re-commenccd on tbe 4tli of 
Until. Tlio terms are reduced to Two 
nod fifty cents per year, paj 
iha fourth number ia delivered.— 
t* the meantime, Job-PrinUng will be ea- 
naitd with promplticse eod nealnoes, 
moderate prices at this oOice.
Odt notice of tbe manner in wlilcli the 
^'ileind otter kindred apiritt, bad 
foreied to swell our Senator into e kind 
of i«
Wiaito sod fulsomepî g, aa disgnst- 
*|uii was ridieiilou* and unmerited,
^laot seem to have eot well upon ibe 
^oejtniihstomacli of our
^•otkedhim into convulsions, and bu 
'■van in his agony, that wo were setuat- 
I'; s pitiful design of gniifring out 
hate.” Why,
"•Id not Inve been more wroiby, Itad wc 
■utd to intimate, lliat you, yourioir, were 
Allowed witliall thoao bieli intellect-h gh  
^ <P>slitie«, which ao preeminently eii 
feu la the proud distinction of • 
f^««a-aaa8|*raioneofoul and in- 
‘“•w, that it could not have failed to be 
W'wiicd by aUiho world. Supimaa, for 
we had rashly ventured Uie ts- 
*'bea,th„yoy«,„. Il„ld man, and 
Boibalilly aland up to the rack, “fod- 
Mnofiddtr,” whenever the interest 
" ‘M county, or of “this region of the 
detnauded a fearlem aud indepen- 
•’Mvnion of your lalunts and iuflu» 
■’’T* fbrao.jtb. judging from praieni 
vve cotild luTo cspocicdno
•^"■■ceof such lomurity. Wo,
shou Id liare looked (or nothing 
;T ““» an esporimnntnl illut 
. ""‘I'ornuraMOfiion, which
iiiiotcsl of t'.o Slate,and pariiriilarl) 
of his own region.” His courw) in refer- 
to the Bank of Konlucty, we ad. 
mire and applaud; but, If tSat enlitlos 
him to the great disliuclion bio friends 
H-king for him, the credit of being n 
great men, it is more than we and Itimd 
reds of oihcra have yet pcrecived. His 
speeches in reply to Mr. Wickliflb upon 
the Bank resolulioni and llm negro law, 
iceded some such puOing as war be­
stowed upon iLcm, even to attract alicn- 
. If all who entertain sncli opinion- 
re havo espiotsod ujion this subject' 
be cliargcd will, indulging “personal 
hale” towards Mr Payne, then, indeed, 
mnal he have a Irasi of enemies.
asicivofdo „
)mn incnsiircg to the Legislature foi 
rlicf orihc-eoininm iiyemlci ibo ex- 
liug dilTiciiltics; when Ucorge M. Dallas 
IS called .ciilioCiiair.atid J«iR CbauJ. 
Icr was n|ipoiiilod Surru'ary.
Jusiah Kniidall pmposi d 10 ilie meet, 
uig a seilc* nf resolutions, having in view 
ilioobj cts of ilie meeting, wliieh, on mo- 
non of Josi-pli U. Ingcraoll, were referred 
;u acomuiiice of term citizens, who 
ihould report to an adjourned mcoltng.
miitteo was appoiiiicd to invite 
'ilhcr citizens to tlio afijuurned m'eiing.
lesday cfco-
ioiirnmoni, at the United Slates lloiel, 
•I'.icsday evening. Uth Fob’y. Ur. Dallas 
look tlio Ciiair, and
liiycrsoll, from the Committee of 
seven, rcjiorled
Ma. CarmxDEX lias addressed a let­
ter to Governor Liiciicr, whidi will be 
found in onoiher columa. declining K. 
accept the office of Senator to wbicb be 
a abort liuoaioco ro-cleclcd. It is 
lain, therefore, Hal Mr. C. is to have a 
place in tliu Cabinet of Gen. Harrison.
u follows—
J. That ibUeommtmiiyiniU financii 
-. ■ Uiis moment in need
of Lrgislaiir
ebarmod) 
It* Mstiar'd frsga 
igb oac* its I now BO joy* afford.
Sileaee and death hava paiMd e'er avary 
■iHog,
lerrow't voice badi drown’d (heir geo- 
Ho strain*;
No more to raleh tho ssanda our hearts ihsll 
spring,
Dot bread i,utadacw o’er iu cold rc
Oh, dealfa, thy chilling dan, too sorely aped, 






ever abarp andThy wesnde, pita king, 
d.ap,
when with gcnliest biad Ibon deil’al iba
ofa! the pang* which e’er oar boioini 
owoep,
When with eus itrokt ibeu Isycst our com- 
forts low.
Thu meeting them adjaurued 
j at the Bimc place on Tu  
Nig, Olh instant at 7 o'clock.
ADJOURNED MEETiNG. 
a numerous roeoiing held by ad 
> nillic i l,
Ilcsolrod, That Ibis Bank is under 
■he necessity, fur the present, of suspen- 
difia specie (taymenlB. '
Resolved, lint every exertion will bu 
nisdo by il.e Director* !•. od'tct I'le 
dobii, sud coorert imo cpsb the assets ol 
Bank, fir tlio piirp>ise of resuming 
pijmcnla inspccio at tbe earliest prart'-
Uvsulrod, TJial llic fitegoing pioaniblo 
and resolutions ho pubbaliod.




It will appear m 
licaiinn from Mi 
been smUi
B. That the Bank of NortliAmcri'
Bank <>f Pennsylvania, the Philadelphia 
Bank, Hie Partners and Mechanics’ Bank, 
ilw Giraid Dank, the Commercial Bank, 
iho Mechantes’ Bank, the Western Bank, 
ihe Bank of ibo Noribcrn Liberties, Ihu 
Bank of Penn. Towiisliip, Moyamensing
ensuing ti 
1, Feb. 0, leii.ofSenoior fur ilioens ii WasiitsoTo:
Mv Dear Sir;
Sumo w. cks pas', I bod the honor I 
receive from you tito oiiicial certificate of 
olcCTioR, by tho Gunorul Aiiembly of
Bank, the Manunicluror* 
Banks and tho Bonk ofG. d cbaoica'
J them benefici-il, 
to render available to tbe people Ibo coo-
om'’Vrit, 1810,and’ho poli 
llomiDonwoaltli a* made known 
, eeuiito, were mot and carried
out on and after tho 15ih January, 1811. 
id a large amuimt of specie lias beec 
ilbdrawuin iho aborliro oflurt to give
luloofilii
0 penalties provi 
9 CominonwealtIded by any 
for the otnittsion of any of tbo abuvg 
named Dioks to pay tlieir depositea and 
gold orailver cniu. 
cimenlof Ibo pioviaiona of 
the act of 3d April, 1840, relative to di 
idonds.du;.
3. An arrangement by whicli each Bank 
■ball be required In payout its own iwlci 
iho notes of any otnerBanks.
Thou seem’sl a raoasier, drank with humto 
gure.
And fill’d with eury at n morist’s blissi 
lOB aim’st lu mako ihy psags mote d*ep 
BBd tore,
lev*’* best pledga, and jay* wo men (ball
Wall bast thou mark'd, ia tbU iby deed Of
lebrigbieeigi 
t Ihv’ ihoa’si leparkl'd oynt 
lai infasi wiib (be blscL
> of Iba 0*11 Amerieaii. 
d, Feb. 10.
THE PRE31DEN T ELECT.
Tlio Proaident elect will remain hero 
for two or ibreo dsya, and is tho “observed 
of all observers.” Yeilorday, after the 
services of welcome at tbo City Hall, be 
waaenndaeted to tho Nuiionil Hotel— 





0 President waslcfl 
> early hour.
'isiieJ Mr. It Duron t
casioi 
to himself a 
To-dny li
the Wbiia House. To-morrow ho will 
receive the ladies at tho City Hall. In 
some remarks at the Dinner yrsterday,
U. S. BANK.
Tlio Richmond Enquirer says:
“Tito Wasl,ing-oi> C<irrc*|>undenl of 
e Charleston Courier remarks, that “It 
now said that Mr. Rives will not sup­
port a Nations] Bank in any form; aud 
ihould the question come to a lio in the 
Senate, it is rumoied that Mr Tvlor would 
ocide in favor of a Bank.” Said; 
■tninga indeed, lliat in this freo 
country every public man doci not show 
hishaiid freelyon public measures. Why 
any mystery on tbe part of Mr. Rivest— 
Is it not really time for him to speak out 
What do bis friends wlio have colleague 
wiihlilrain lhisciiy,siy furhimf- Surol 
ho has misled them—and why should not 
ihey trust tbe people t”
•0 ladies of t
luindsomo and well des.-nud <
Gen. Harrison intends to leave in Sat- 
irday's boat fur iUubmuiiJ; butineascon- 
lecicdwilh ilie furmalion of a cabinet 
may however duUin him until next week. 
Of iho now cabinet, nothing furlbor ia 
known. Rumour, however, scorns to give 
ibat 5tr. Ewing will be call-
From tbs Osliiniom American.
RICHMOND BANKS.
Tbe Richmond Compder of Tuesday
Wo are not aniborisod to say wl 
Uo Uio course of »ur Banks; but s
they will ullimatuly also suspend.— 
■ such tbit eve- 
prompt presou- 
B against them from 
id ibcreforc continue
Tho position of our city 
ry facliiy is afforded for 
lalioii of all demands, 
the Eastern cities; anc 
■pccie |uycnouis, wliili
iibspeclu funds, such a cntiailmcnl id 
their business would bo rendered neces­
sary as would bo disastrous to Hid com- 
moicial iiiieresls of our city. Wo Hioro- 
forvaupiMWOibe Banks will. In cunsidera- 
m of tJtcir duty to liioso imorosts, yield 
Ibo iiecQssiiy wlilcli liie Northern Uauks 
.re forced uiI pon them, nod suspend— 
lowovor, Ibe dorelopeiiionis of a day 
ao will 8cll|.. iho qui-siiiin.
O^Oujt lUxxs.—Our Banks continue
pay specie yosicrdav and paid 
Iho Bggrrgnie aoiiie $13,000. No con 
(ultatiuti Hiai wo know of was hold b 
them, and wo iup|HUo they await furibu 
JcTclopmentf.
“Tlic Banks (cxCppMho U. 9. Bank) 
liavc tesnived uii a comtnoii piiliey-whieli 
curtail or limit Hnttr issues, and it-
.. |.-1. ...
">• "hides below. 
•««"1» bWl chill Ipo'siblo rosuinpiiuiiiOffictillyaNddrsircasaro »f course ine paymo.1mourvein., and the D»„y day. wiilmul
'■tough our whole lyslem, liuniii..i> of the causes, must oohaiicc the
MEETING.
On Saturday evening, a few gciiilo 
non met at the United Stales Hotel.
4. Such other measures 
luistmice as tho Lcgiilit 
dom may enact.
5. That
of re icf and
...............- - seven persnne
bo appointed to proceed to Harrisburg loi 
obtaining the ncceswry
Restored,That the Con
lappomt acomuiltoo to visit Har-
iibiirg.
Resolved, That lire pmeeodiogs lie pub-
Adjnumed.
'TH.‘ DALLAS, Ch'm.
irly life to NewJertoy, wh 
he marriod Hie dauglilor of Uorei 
nnd V
rillciidcn, which h. 
isUturo by tlio Gov-r. C ii ci di Legit
bedofJincs aeccpiing ibi
Willi-m Livingjiim, 
one of tho Asioci ile Judges of the 8, 
premo Court of that Stale. In 17J7 Im 
became the proprietor of"<AeJW<iMrpar- 
cbiue,” of near a raillioa of acres and ic- 
mnrod loiliat cumiry.
irrison was ediiettcd at Eari 
Umg Islaud, and wltcn yoing 
I esteemed a Lady of groat pets .mi 
and menial ftccomidisbmeniB. A writer 
for tbo Nitioital Portr.iil Gallery for ISM. 
lints spa.ks of her: “Site isdislingiiislio I 
Tor her bciicrulence and piety; and all who 
know her view her with oiioem ami aJc
lucky, to ibo Senate of Hw Uui 
18, for Hie term of years, lX to
I the 4ih day of March next. 1 
c caused that cer'ificalc to be proacn- 
1 the Senate and |4aced ujioo its
THE MURDERER OF ELLEN JEW- 
EPT.
Ri>binioo,ilK. murderer of Ellen Jew 
It’, whose irisl and acquittal Icfi 
dcliblesub upm the Tribunal 
Illicit ho wai arr..igned 
'lieio he has sinco lost
ill”:
pfCMB
determined me to dcclino 
end I liasico to give you 
on in the liopo tliai it may 
lied to Hie General Asicm- 
’ ibem
pul an end lu the official relations that 
tiare so long bound mo to my native 
Stale, I hare not been able to suppiO's a 
ilmusand anxious sed painful einoii las. 
Tile ncc.asinn airo briogs back upon me 
recollcoiion of all the often repeated 
and various marks of favour, and confi 
denco and disliuclion, wbich 1 have re­
ived from the Goiioial Assembly of Ky- 
gsof graii-mdfilUmyli 
Hide, and a sense of obligailith foelin  l
Stales, I regard as the 
lu'b, aS‘i the proud 
inoryofii, Isa ii-MUie 
andc]>rjre oit of wliicb tTho heart of no
. over know ^6®' 
mcols of afreclion and devotion to .l>ii 
re Stair, lliat aro nut, and cvor ahali i>*. 
icrislicd in my busnm.
I liopo. sir, iliai thooeeasi"a which has 
exc.ied, may be allowed to excuse, lb< 
exprciwioii of ilicso feelings.
I hare the h-iior to be. 
with great rcsiwici, &e.
yonrs dec.
J. J. CRITrBNDE.N. 
Romsr P. Lrtcheb, Esq.
P. 8. Ii proper, perhaps, td ««1<I tlioi 
...votion to serre in the Senate 
I ofmy present lorai whicli wil 
lUoSrJday of March ue;
t whole course through life, in 
I its relatioos, has been cliartcicrized by 






n Tox a. 
is right arm— 
inled a halclicl
Vulivy liu amt fnaking ■ml
Pip« Ton................................. ••
- OOKl ST’iVtS l.j 




Mrt Jndili Gmldard Sf F. M. I 
V cf tbo H.Klell»tvl.M.>v'i"« 
Ajrrfpocirutlv intoi<n’hrmil.Iielh«t 
li4Vc lo..»...t Ilie Pearl Street llnuru foi n 
•■rjenn. Tbo houte ir uncIrrgDing n ll.o 
inov..Ui>ii, aiMl will Le cIccaRlIy f«runi
ifeurtbrrv rrvprt 
Jveii* oiiH the poMiegVDan
they have prrinnneuilr lokca ihsi .±rcirA"a-Er.';,srr,:r;;
kept bv J. KcoBS ana rrcmilv by B. W.
—to « bich they h.vt made eecb ^
■ lepruvcmtiiU, s< ri niter li
=or.yrn>««eeerUie»o..e,n.., l.vorihaiawlS^*^ 
lhe,r comw.»y. to r. »a.r rntiro . -
- lofAc* H.aee rummendi ii*etf.






r'oi Hie benefit of Hto Grand Lodga ofKy. 
D. 8. Gregory if Co. Matuigert.




I with which ho 
■y litrcli to the bed 
ilio lay weltering in UixkI, 




has been cIcfiTrom his slioulder,in 
with the Mexicans!
Nor is Ibis Ihe only 
visited the guilty. It will be recollected 
Hial-Fuilnng, the irifatuaUd Groecr 
went into court and committed voluniar) 
perjury by swearing that Robii
\lbang Ere. JaimaL ned hiro’cir.-
Rlaj-srille Market.
Wedxcsd.iv, Fob. 




Cotton Virns-Assorlcil. 8 119;
Catlingo—I.
ro.l-At the river tOeeDlsi 
Coffee->31 * I 
Cordage-Wbii
"'' ndUi-Ppe^rm Mould (>i iho Fseto-
: Usnills ssd Sicily
Firt—'facberc’-i.^' I, gtS-fto 2, Its—K’
Wheat. Kewo7e:CMd 56; Com ii; 
fU)--Perloa,g7 50: 
llerup-Xcw ®6.
uallo, bar, 6 *9; 
t7;i>ig€; white leari |3 SOboa
:iIBNRYA, W.8E.
A idler from Wnsliinglon, dated Jan.
lurbuloiit Metubw from
SON KLECrrED—AND THE RflEAT 
--------------- IP IVIOUEKY GIVEN UPHEAD 
GHOST.
On Iho 4lh insl. 
Bank rundowi slock of Biddle's it to $14} |)or share! And 
Hio evening the groat Lovialhan—the 
ilrarof iniquities, gave up tho ghost 
ir our country wo rrjotce, but wo shall 
l riot on the carcass of a dead and de­
spicable foe to hiiin-in liberty—to honor
iionesiy.—Sfnfrmiri 
From the Pbilsdetphia Ledger of the 5ib inu.
ExTcaunDi.XABv ExciTBiicxr!— Tits 
UxiTEo SraTia Baxr—A groat degree 
of excitement provnilrd in this city yes­
terday olierooon and evening, in ciiso- 
qucnco of a rumnr which prevailed in 
mgard to tho U. S. Uink. Tl.o cause 
diich gave rise |» this excitement was, 
I wo learn, a failure on Hie part of the 
Biitk 10 meet certain demands igainst it. 
Aa far os wo could best ascoiiaiii the 
facts, there was a heavy draft presented 
aIiou- 2t o’c! «k, hv the ninner of Ihe 
Brukers bo'ween tliisciiy and New York.
die sum stated us high us llircc
hundred llionssud dollars, which the bank 
r.iiiod to meoi, tho offieer saying “it 
could not be p.id,'’ai>d Hto officer with­
drew. Two other drafts, one for twon- 
Ibousand d<dlars, presented by a bro- 
iu Third street, and uiiullier for about 
same amount, Sy oiiolhcr broker, waa 
also refused payinonL
m:iy bo imsginrd, the rumors of 
iboso facts soon spread abroad, and the 
Exchange Iasi evening was crowded with 
: tnquiousiu to tha truth 
md o|pinions various I
ilic probable coujmpicnccs of Hits uticx 
pcclud measure, and a meeting of Hie 
Ollier ci'y banks was held last evening in7
relation to the m' 
Sinco Iho above type wo have 
rirod the irrocccdingsof a meeting of 
tho Biiard nf Diroclors of the Bank <4 
the L'nilvd Stales, wlich miy bo fo’.’id 
below, ily them !■ would n|qwariliat ilm 
Board has made a f .ittiful cflurt to sustain 
m. but wiiliwliii success tlio 
tuBiKinsiuii yesterday fully cxpLiiis:
Oir.VT A SI 
BOARD
OF T HE UNITED STATUS,HEC IOR.S «if thu
BANK OF THEUMTEDSTATES,;
Fctirimrv 1. JSn. 
iTElTAL MEETING 
lEB OFDII 
BA.VK I  
held ft the Binkiiip II.
I’toambic l•lId Rcsuluiioiis wore uitaui- 
iialv adxpicd;
ViiEBSAV. The Bank nf Iha United 
(os, in compliance will, i s ploilgo t- 
public, has made a f-iir anil b-uia-fida 
cObrt to rcxuiuc and
, il..- fullowi
iolams.’ceiopay
‘•He is in the third day ofa speech, and 
is at this momom engaged on ilie idi-iili. 
cal subject, j’he dialribiliion of tbe public 
lauds.)uu whidi Mr. Clay is exerting sll 
his |«wcrs of genius anj oratory. The 
arniVfi aad thenadtr Ido assure yoi, are 
nut more nppolile tim aro the view* of 
these two gentlemen. Nothing lats oe 
curred whidi bis )>.'oducod ao mucli sur- 
iwise and dismay. The Whig* arc olroa- 
dy denownein^ Wire. * *
» • • I do not giro iho
'cast rrtdcnco to any of these suspicions 
1 think hii natural icmperomentwill k-ep 
him in the o|qnsilion to kny Adminlsin
t .Id. h
flamson, and ho feared that be might suf­
fer himself to bo governed by it; and if 
so, lliat lie should oppose him and his 
I further learn Hcliqu. there
ijr-shooHug beiwoouhimaiid M' 
rsierday, which is not, butougMSimlr ve i t 
to have’been, reported. Tho W«fg. 
saying that ir»*cmado a Hioruugiutitch 
Loeo/wo speech. He denounced m 
eluwtng and eloquent terms, tbe distrib i 
Hon of Ihe “surplus revenue,” as the first 
itislaucc in which revenue raised ‘to piy 
iliodot>is, &.C.,’ had been given away; 
ind comeudud that tbe proceeds of land 
was as much revenue ns imposts, and ut­
terly repudiated tbo esiumplion of tho 
right to distribute il. llo said bo was 
tired of this subject, )>CTlodically brought 
for Pbesidrxt. lociionecriug purposes, 
wuuIJ n..i to make any unit
Piestdciit, bid the land, . . .
ihopriacipIcsofolJ Vjrgmii, die.
' Hio beginning; who knowsibeSo you see i 
ending of ll; 
Mr. Wise,..  in a n.loto tbo Editor o 
lira Richiiiood Whig, used thU Loguago 
“On the subject of distribution and o 
dutiu upon tiki and vintt—U my op- 
potUion to Ike propoiUion either to 
raUe lie Tarifjorlhe purpoie o/du 
rrihuHii; lAc retcnui 
,ortormt
h n a f die 
I from lie pnblii 
aplylreaturybydi---------------- rmpis/ltn em t  I i rybi
Iriby'Ing lie rereauefron laadt in order 
to mate a prriext/or rsmug Ibe Tariff- 
I presume I will nut find ‘many’ of my war- 
isl political fiiouds,’ among my good 
nslitucnls at least, to dvfl'cr from me. 
id astnis ojijiosiiioi; of miuc to Iberc 
rasurcs has been backed and concurred 
generally lit the sptcchand voles, 
made and leeotdcd this day, of Senator 
Rives, w ho lias just taken bis
ly stamped -by aliltmrity’ of Hie Whigs of 
the Virginia Ic'gislaluro, end ofallihei
Wh'g pressoa of Virginia—yuutvcivcs es 
ipucaily—I lioiie I will uoffind many 
idisr.'nt IV»in him of his warmest politi­
cal fiiends,'evcnaiRieiNiumd."
Tlii*, ton«.r<mi.d< vory inurJi liko ’•the 
iiiilig of the end” to wli'cb Iho Giu.al
Wnig patty is rapidly driving.
the lliltiu. .re .yiocricao
Mrs. GnxEBAt. Harbis .v.—As 
...Jy is soot, cvpeelu.l to occupy '‘lie 
11'AiVr //eii4c"al Washington, any thing
Unacn—Tow I . ..
3l.ilas3>s-pvr bbp.'nper halfdo r ei11 25- . .- lS-ti i 
..*;>rivd. 6 a 9e.





Steel—'.'ssl25; Ciowly 18; An
^Staai-per bag $2 25 ■ 2 50;
Seed-Flax 50 cenia; Cloeer. 7 bine 
raw. 45 .50; TtiuoHiT $l 50; Hemp, «2G .
a 2 51.
Tobace<^Lesf3
Vlil,ke>^9) a 3i 
Wooi-i) ceal.p.
sufselnrcd 6twiat
Miesicr, to Boatboncooniy, nn T 
Id b; Elder Mo .M. Irwm, Ur i 
LiLi-aucc, of ibia Cunaiv, is Ui*
i.NrthiV
11*0,00 S.lurday, Hi*
ace of Mr Joo Mefford,.......................
:ea r. MrNstl, ID tho eightoenlli year of 
ige. 'IhadccesiedwaaoineBibarof lb* 
Ibediat Epiocopal Cborcfa of Ibia ~
wb«VbMmiIbrc«dpi




Tile •m.lerdxned havui* been dole aatboriml 
low-ilie op Ihe affiirtnf Ibe bile firni nfCrep- 
& Dreimvo. taka Ibii method of inform. 
Iboae ...deblrd Is raid 
•eted
Fcbldlh, 1941
rdijIelyaiHl pny off their 
rimtoi: sod iSw* bar-Ibei  i i:
•aid firm.B «m |•rew■•l ihei 
W.7I. S. KEED.
nSMotHli»H »r Partuer»hfjt
THE railncr-liip lierelofors exiitine between 
WiJIinin Wurdrll nod if.muel A. Bull', Jr, 
iOE uoder III* firm of WnrdellA Datia,hst 
I ilidolml ihii day. All perwin* Imlehltd 
tu Il.e Gras will nil oiul •eiile with Samuel A. 
Balii. Jr, aadaU liemnncU IlnoiJaicI oyiaid 
Dull*. W ti. WAUDBLL.
SAMUA. BViTS,Jr
Feb 9lb, 1841.
rtiskeiolenila keeping coDalanlly 
and will 'cll at tlio olddaod in Mirktl dreel. 
Cicl.ir nod Pine tVnreof all deecripliooe, an I 
hni now nn bond lUOll.uinc 50 nnia ni iub>. 
I gtos i.r Cwler Buekeri; atio. one Grow 
|-e<lurCaalert.&c, Ibat bo will ocH low fur 
,di or country (.roduee or on a oredit for a
Fib.0ib, 1S4I. WM. WARDELL.
$300 Aeirardf.
.\WAY fr.m ihc wbuiiber, livinx 
.fi.^|.l,ln Niclinlnvc*, K;, on Tuewlay, 
Ihc3nl in.l,ai.r;robny,t>:|me<l ttlNCIIKi.




pair »f blue c 
blown jinr.
.ml leo lb-, ond zoi r<-r) bliick.
;s’ir;'.,
..nd b.i.t on when ho l..fl n
•I p*o'*!<.i>n«, ooarw t 
adnbnnC nnd nn nl.l g
brown
el-.ll.in; I!____________________ _________
oIT nor 11 Mick lui, vctlli crape apnn il. ' 
bo, ran an ii, from me tail July, andwore will. Tho then




. . .Im above tlcheaio to.
onn inAUerd-en.nppoiita ihii die 








11 Alexandria, Vt—Tapi- 




S^ooi. I7.J u 
I'ickeu from 3 lo $5 
Ordera f<.r lickeu in any 
tcrirf, eneloeing cash or priic lickei , 
leel wiibprompi oileniiBn, when addrrMcd, 
D CARREL. .Maiavillr. r 
N. B. Drawinga>eola>aoeoa*rec.'i< 
ll of CarrcU'apnirana.
Uecollici!!—If you wloh hanilMrae I
” *^'ii
DRAWING OP THE
foilcralare Irottery of Kf.
•ioanf Clat* 75.
32-75 -2! -49-1! 73-34-41 -9-46-3-43-62 
. 8-34-75
«,|,| ro a Ecnileman in ibit ei.y a® Yorke-f 
Lucky ..Rice. All ib.we widiing aimilir Pri- 
ir*. will please call and erlccl their I'ick 
ll A. F. Vorketi Lucky nSice.
Drawing of Claw F.
5l-42-87.00-:-S-58 33-74-29-40-1 t-I9. 
('ombinaiioo ll-37-f6, a prixd of$5’l0e
; nbore teheioe ba A. Sj Owa. F. Yorkc

















WholeTiekewfp; llalvri |2.5 l;Qaai 
t-lao* 7»-Tu bo drown iu eovir.*i.
Saiiirdav. Feb. 6. Cj ' ----------
3«.1,a00l, I50-).134!. 





Cl i'a o.lrawnnlC<.vio*loii.Ki 
Tu.»Uy. Feb. 9. CipilaUaonO. 3.0W) 2 
Idtri, l&O, 1450, KKU, in. ,.f 500,10 OI4U0, 10 
^300.10Ofaoo. and 140 of HO. TicbcliS^
Onlors for Packsges orSinsIe Tickc’s. 
1 any of the aboro Classos, ptompily 
anded '
Call early and select y«ir pritm at 
Yoike's L-icky Office,
Center of Fre.iland Market Street. 




ruRE spcint OIL. 
KepteonitaDilyonhan.l bv





J:7.Airr They will not oaa*
'!;zx ma, vi.ii it, rather firawI'd proi 'U-t of ihrmarlee, 
JAPOI! ASHTON. 
W1LLI.VM ASHTON,
N*'b. FAUILtES ran beneeeraiBodaleik 
, a* to recelvo.hU’Tb;
' RU h Farm for Sate,
IKIIIS F.MUt e..n.i.i. of 273 .davt, l» 
-Jt airnnirJ in Drnekrn eomiy. Ky, eik
*,and about 13l .Aeir* ufii in a high «ari> 
.lliintiun. The wnnd-lnnd abooiidain alt
itiuii. au filler,!
inrke.,(bHn* ......... ..
.nil'a.andwiibin lron.2 to her, ila^e







SMf I4HI\<: inrpill Iheborinrw, I wllUr'k 
W IU, Jhwl n/Go'dr nt rhila.telpl.ia CoA 
ni.il entries i for C.|.h—nr I will aril on ltiiie> ,
Ihe while .lock Ij iiny p'fw.n withing lo «»- 
tnse in ’lie lio'iticv'. ll li n eerj eoml itaink 
for rclliiig t!oi"l«nnil mo be rnil.-il. I iiiettw 
Ihnw wi‘hing in piirehii'r In e.ill anil exam-
•cll at n noill prufil nn a «hii:i emiit.
T- L. BItOW.SINO, 
M.irpliyO'Ile.Mnwm eo.Ky ,S,.pi. 3—3t.
T OF It E TZBU8.
Remvining in ihe Pi.st OT.co at Mays, 
lick.on l-ld.y..fJaii. JS-ll,wjne!.,if.iok 
taken out wilhiu Ibreo inoiilhs.niH bu. 
sent to Ibe Geiteral Post Office os dcai}
Able George neailiH.nry







Soonii Jereminb Col Popper lAicy 
Burfcsj Il’m A; Rob! Powell Alfrril 
Cracrafi Josop!
Condinr Jolm Powell SamlO Rnmago I-owis 
Rice Lueiar 
Rcfsc Abel
iiab-r2Um*iaddt John P 
ogle* James W.-?t Russell »V
ailhcrTItetn is Willi ims Clmilv* D
leuoRobcit IVIllInms Uananh J






Tbe NSW tnd LIGHT*
. ...... -Z-A, ‘
B v  Friday n 
iSwiriauredraw. Outr.o r , b  22 inebc*
•rery teepeci ia'well aJapt-d lo tbe iw’da 
Tcen Ibe abuvo plocra For freight 0* 
I I'nplaiii nn buaill,
U. .510LEN, JUaAf.potoage apply 
Popl.
inak fnm 
io Bank 0 
nail Bant
STOP TUMEF.
aaUrda, iiiglii.J). c- VO, my nffico iraa
'...J.,*"'" ,““,jMbree*huD“di«!'daiTa'm '
iil.tMollliuoia nnUrinciiH 
lickrl, amouininx toahoat .....
£af If* ,'V‘OTtCB.
s. £l. & L. i£. eoz,
PLEtll.VGSBURG, KY.
JU AVR enteml intu partntvihip la .... 
sTfl. erncilce nf (be Imw. They will prac­
tice in itie Fletnioe, Mntnn, Nicliolat and 
Bath Circuit Cooiit: and Ibe Coon nf Appenla. 
.Any bu.incM rninifled tu Ibcoa will receive 
(hriri-iiutnlleolian.





W about 141 Imndibigh.......... .... .....................
tail, auppoaed to beSor 9 ,eara of age, and 
appraiaod to bo worth $^«a* taken up aaau





> I'bat tbe owm 
coable faun to
RA*Y GRIFFITH.
J, P. Lewif County.
Boot and Shoe ,ftaki»»g-
TilE undetaigneJ bavi ’ 




Mg cxj..ricoce, ibey fiailo 
ill be infciior lo oeae nianii
nlcio^a’a Konli <
• ard, (.1 
nn I .cci
il-l tray iilnkonoul of ihe 
to me, I will piy Iho 
irrc<li-<1 in
iv icnl in any j lil'm IhnI I 
'nrr.-it~l io Iha SUlr, in addii 
- -.-Ibrslwill Ill ream;
-- . .. w,\i.c?oden7
Mouivficld, NrehaUCe. by,Feb 5. liiU
.. .. »hare o 
. .ledge ihimtolvr* to 
ulraae all who mar fnenr 
Tbelr ihop iaN.>27 Ala.kcl alt 
oluw ihetintcofMr.Tbn...\ul: 




the properly et* 
led by
riso $l», one of $29 anJih* 
11 nns-e. A large Bngtiab ail- 
a fill of fancy "“’*'*7
living i..?nnnaiian trading •« 
Ibici will bs liberally rewbi-
ynyaeille, Ky. Dee. A.F.Ti ‘.6.1840.
TO AiERCHANTSt
MMardtrare at IC*Aofe««le.
raillE uodenigned beg leave >o call the kt- 
M. icniioo of rOLNTRY DEALERS (• 
Ibeir large and well aM .lied Sloek of llaid- 
wart.'-uilcrv.d-c., irhirh b» been purrhaaril 
in part from ihe AGbUSTS of .4.MER1CAN 
MANUrACTlTRESin.NEW Y'-"
parilMPOKTEb DlilEi.T frnni EUROPI 
They are con'cqucnily enaMrd anil will^EURolfli!
’VE7N(l£pd*HL^V
^ »'«6t Jilterl, M.i.iarille, Kg.
CVTMiERV.
518 Joa Koivea Jc Folk*, aworicd aualltle*.
6 do. Ivory handle Knirra with Oereun 
Silver Fork* (new aijlr)....
ra wi h Berk 
rra.k-SlMieK
Ivory bnadlee.
3 pr. Carrer do. do. do.
4 do* nuichv. .A Sl ie mee». fj. WiUn'a)
5 d'l. Unaori. W-dr. L 
49-J do. eiaanr. A f-beai 
A fiw pi’i 'raili.n d
A few doa Table htMrlwr'a Sirrli.
3 “f* Vl “•J***"**
Far Sal!.
A LIKELY nrj-n w..=iai
Atwopiiyeara. En-iOir-























FEARl-r, K.\XT A UROOKICK, 
gcdimt bd.m- Cb.k & Ucnu-. Wai.bOMr 
I Slrrrl,
ivrJ fwn. th* E...rri 







} W Burnci 
]odii.>nBfar 
Sami ii<rr<.rBi>: 
Thai E R.'ddB PM.Pil.
'tnibATTi.
.V P Th.
rne. r M 
. T Wend P
bought for nA pr.M.>«Hv. Mid u'c pli Ju«' 
our»rl*'« lOBfll u|i.:o a« larnnrable irni'n s» 
■ iiwiiithc- W.-T, l,rC*»h Of 
i| C niunllii. U'e invilr ihow wIb!
..IIMAI T. rKAPrP. 
lILiliEXl' C. r.\NT.
iusri’H y. nftuuiacK.









S». t Fbow.-^tbmt, \lAT.riLt.«, KcarrtiMT.
8 BATE io.l rwciml. oimI sre- row .'[mi.ios,
8&« Ei.eufoilii.n.l or l'li.lhl. (’u.lmrir, ...................
Bleen Been
;;nrd Ln> rent.daXaino
iriido markri. Bf 
him may rrly op.' 





..................................... -on l« hmi d^wlare
•lirj i:.:.-.„l...b. r,u;ua,...n hi,:,.!, a
i' trl.ioh <hf. mar hr frvm.d. Wo'.k - e
lb., lu.u ..I «•. er.
iii.I tlii.h, uii'l II me
lb .ml f'H hiiu
bl'uu;y.
Mtyarino ?«p. 2fi, IB39-I.
.«TTDRA-Zy*n\
Craft tirari, one duor looih of the ofllcB 
hf Mtyatillt IiiaarjacB Compioy, tccvi 
rUoT. «. >35.
•Viehio/as J>.
Lalf c f Ken
ATI'OHNKY AT'I...\W.
U ARJoeandhimrallin Vick.hur».Ari...and
SJl mil nr.ielK'f in Ihe I'irr '
M’nmil.iin.ln.IjninmaC.'iurii—nl
sinpprior Boot<« nnd Shoe*.
fkTO.KMI.SV; i..'
J r.-im.hii rd>iicr.ir...ll.
.01 l.e I... reo...-...! l.i..l,n;.iwst ,!o..t M..* 
iMir. V. «.& N:.t rejiiii- Won himm.ol.rfr 
.liipreiMi.d to .uuviOr on- ).. m.'.r, ,.ll 
kimli ..n.l .................... .an.) I.
in ih " bi'ii icrnif of anv in iho markci . 
• folu.-i.ihcaiuntionoffarnifra to lbs i 




, SuliBorlkif reBpreifollr i..r.i.iiB hi.




Hid iin.ciicr in 
h.l i hnsem f..r 
iicaekiB, Bath.
9i tAroopj^y. B.Shepnl-tf.
AHnraryxif L/iir, nr»i/nir«i j A'«
fka Countir. Ilf rLeui:
Lcwu^OaiBKi-r.
ll»y«rillpro«.pl!y*llcni| to eolke: 
tMta, and otlrer^rroA-aduunl boaiiiecB a
Januvry 3t HiMiw, 
l.e>ch i D.diyp^
Georae Ilcrbii.
Im, Rrr« & Dohyns
Pouf^ ran* i, BraJriek.
OBtlM«9.-t| 
liaflfeopi.
eoun'Tir tradera, « 
;arlvPin.i.hi.i..ioeo1land nan




BB Iri'ti U'<rr.\)»au'..jhir.. ti 
l.mnefoip.nlyo'cnpi.'.l l.v M il' 
en.Mutkrt utr-i', four il.i. f. Ir- 
.d, where hPuiUEenliiinriii I
S':::?;1- -lu and Ojm.uju.-as kr; 
U.y..ii;r,Jiieo ll.lWo.’ '
I w.ll |«riiir>'lyraii nt Ihr Piiiibcrsh prii 
i.l OB ai Roo-I -iriu.ai ihry r,.n be n. ' 
!iiTo. IliB l.-in; ii.iii well i|n il rl|WTii'i 
i.iretB, tosrfb.r eilh n t.ombrt of «■
Diaaotufiou orrni*r»rrs7ifpn-ue.i j-|,g
firm.if J D. Ir.-lued * fo. i, th-. .I;ir di.
•fttmea foleutaii,
TTOENEY ANli CoU.NSEU.O.T AT
L.£.vr,
itVYSTibti:, KE.vrcritT. 
iTBVe rr.TlKiuiii en! tcn.il toocJr
lOtbeex-f'l!..! in quo I7 of 
wnrknMntJ.i|i nr rliraper... Piircl 






„ l»TT«, O.al 
Woo I SI..V*<: Puiicj, fou.moB arul Coni 
lea, .fall .ixe., krjrt coonui.tJr f..
JUUN CVRE INDIA Cl’RRY POWDERS.A few bniiUacrtioinr India Cutty Putrdc A. rurtalcet tbe O.nf.clinnarr,
dutiable
gK ..I n g.i..-rul, un.l ill lu.n.
U. inlui.rv. IK.I inm u; ile.l rrrjudicr uynin. 
mniiiofthr midir-i. rrm.-.U of d^y
•fM BxteUetU MedieiuCi
Por tale by S. Stemtnn, Coveonl, Ky 
And by Garret Chontr, ElitarllU.
iLM.un of nn nnivrr.nl nppi.d 
ire inihnp.lho only cnmlicitir i 
lied (hut llBI Ihe luUllIld uiic
alion.
ild.ely
li U.III in ii.fhior. If no 







Ihrni to berEcaedonr. 1 
•ccn. r;.ll. the oitra in N< 
, I!o>Ion,nmlol
.bouhl Hill, eonqurr 
■ Ml.) intcrealed n|>|«. 
i^ii-ney of Ihe me.l rnii- 
.ieru.1.1 i-htticiani in (be 
Iry lo miller them or- In'l to nil etoiw., 
Illy be/BirIr n.eribod lolheir Diulcainbic
GOIXICJCES’
niTrnLEss saoative,
A MEWITNE of more mine lo m«n ilmi. 
A the ruit tuinoB of Au.tiiu. or rvrn Ihe 
nnilcd irroturre ofonr ghdn-i n mdieine. 
idiiiiinml rgueH. from ibt irpeliibk. BmiBal 
Bnd mineral kinplouiB, and iho. ionp.i«B 
Irrr/Bfdpcwrf-B n.rd.rinr, nhirh, ll.olmh 
.-•ip.ed m a remedy for roii»iini|.|ioii Bolfly, 
I pownued ofn miBlerii.ua ii.llnriice over tun* 
ny diicam of Che'hnmnti ar.lem-ii meilleine 
uhn; >-.itn 10 be luluml by I'iy.iciani. *ho 
lire da.i, ilurmny ill iiMoni«hinc cote, of 
my wboro ibry hud rttigned lo loo g'aip of 
■iiuaUailfgTnt.ile M
D Riiiiatire for AduKf, ODodrop; 
B half drop; and for inUnta • 
>: ihediraelioB. eiplainiiig iheer drop I o m I  
rroflnkinra hnlfoi qiieilerdrop. 
w-Ttro dolUri and (lly eonli pci kef/
Jmd H-Iilcl bitxffuii
nndray. Ihnl In. heullli ii fierreel
bnee tabm •' tnakenimilRriloH 
Youi.
•I i.trpand lo mre 
iken a nhole bollli
Orlnod Toil CBco. Mafnr. Mnreh SI. 18 
Dear Sir—TImi MnlcblrM Sriiniire bm ...
, won tlrffulrffrcilii lercrul enw-t in tliia 
own. I Hdd a pliial to a man « ho had b. en
ilif.irfmirorlice
able to drew Irim-elf » ben ho euu 
iigil. Ilehaireernllyieni UP 
foil quite Kell, could ilrraa bin
...... .
EiriuiUe, iiuwcter. na tbit dialinotion 
01. eu.ily be nrroun'r.1 for from thr tnlr 
ir .jH ftiL-* uf Ibe o.c-lic.iie llielf. It doe
UuitqfmOatUdit, M, D. of Gcraany, 
ihr Ilinfinuat brnefurior of man. It chIUIkI 
................................................. 0 ihien.e toihe Rratilndrof thaw 
I linnoflhrJiralrAfn».!foRB 
I flnl mayj - • -
ikf ho ibal. wholly r 
VoBraiohatto,
K. i(U!KSSELt., P. H.
Boib Foat OBce, m
Icii'l, lot inMiiner. thi 
11 h|..’]|N'iirnl Fillti
■ '«***'•lihiml, 1
il hnaaotignally triomph. . . 
common enemy rONSU.lim 
ibrfirtl nnd lii.l alagce—n mcilii
•00 eo. N. y.. 
Mnreh Id.ISS 
Sir—In 48 honrt niUrt rrcriied 
e of Sanaiire, 1 told all of it-and 
that il oinit ho
.............................- . .. bo. IcitraE
;ielillouiy,^lhnl Ibe benrSi drrireil Ironi
»"r
ly of thedixaipt of Iho Stomueb,
le conirnUnf Iho tlomarh; I 
ylbo.
of the' 1,1






□I opipurnlu* by »h.ch Iho 
lurid and |.n toned; amti
leilicn.tind iheiehy ptore«l ilrelf 
aemr qfHyjjnant-a mmlicmo, for nbieb 
.jBiikind mil huve abundiinl ouukiIo bleat 1 





•ION, bolh in a
Iliiefa hat j Jion uie oi il. hat oonrii.eed (bo moil piojo 
MiifoiiB dieadorittulilily. The enclewul mooryycni 
.P?iT I P*" ^ ."r aeeouiil, nnd 1 with yon to
"n«
SassHsriS:;
• which mennt Ihry b-...............
perforoi* il
-riul'dilil....................................
ami diiihnrped by Iho liver. Thew 
... .. .n. —• -jic-vl mrebnnitm




Ibp.tiileoi there ihuold h
.irg.int with which the b 
trirrlodo. Tliui the 
•ly drhalilulril in one moi
it th  emand for (hit ntchly hr -.Iih 
in Germany, Ibnt Mr Anthony n'-u- 
ncofuurbonltaellerB.anldinonei unlb.
r.. y. Monhutien, gracer, 138...............
rier.itinkerper, ll>tl;and not a idngle n 
jf money to tbe dr;
mlirr nrrvont action, and 
dUrttilif-0.1. Iilbebim
> A nerroatnclion of loi 
i roduca rallloil dy ipepii 
Hr, mental nnd phytical d
j e t .. . _
at made telnru o yoa- 
ilory, hni tohl lota time lUU per moalb ainee 
I hereceired hiiiippointuicnt.
All BMocialion of eenticani wllh Mi 
Manhatlan at ila head, and coniwipine U 
Ilia, rrceiilly oilerrd Goelicke 8411,0110 for 
oii«inal receipe for 





^nfioe No 6. main cmti
Maftriltr,
rrmitto order— 1
andoffiriHf icrvirciin iho eari..nrdr- 
parlmenta of Ida rrofi'tiinn, to ihnii.l.tkbiiuult 
at Mr—-‘lie and Ihrndjdniuj r. unliy.
<1«o.L. Vee id. r..i>r .lm,ri below Mnr 
SlTcct, anri neil door hi h't mi.lcnee, 
Mayttillr. Jueuniy P, lP.53.
BOOKS.
■ra'lir,.l El-ir.at. ..t a drterip-ioo 
l.iLUaiiiAll) rullm.tr.1 ii. n Fl ni 
;h iu.lrucii.nr, ij elr; Tbi Cohi- 
nuiiiie.vn.l f .biaif ..f lcr.ruli-,f ,1 
efiir lOiU; i'be l’r:.ciii.-u> E..ri, 
ml Hoi.Tuia : e..ui|.lcle riellon 
lor..l Kmi..:H,i. ii.
faia povrdrria esci-lrni 
It lu »uii;i, prurv, iw., . 
• a the Mneafawrak ft
^Vujrfs.'is'lb-Si
Hirhlnoillubl.iiiioi 
.ii.lljn.irix Iha cn 
atiiij il in (Iiireid pn-atreli 
I uiiiTir qiiiiilily un.l enn'ii 
rp nir.licrtira by rrmiucing inc luine rurm*, 
iii pill hit orxiin aliuo.l ont of ure Sir ili. 
-iin< wh.deK.me toli.l Iso.l, and Ibntim- 
liuicri.liii.g ll:c l.looil uimI Ihe Klinie a-itcra 
Iti-iebloodt.ihln'M-r.ir Ihiit Axuin, with 
r.llr.ll.e l.uncq it It wall knoitnthnt n 
.1 eoM, ocradm.nl by ilamp f.-el Or br a 
•III .If air, a iJI iiiflumr the bronehiu, all' 
II lhr.-u:!i the hranchin: ait tuhri of Ihr 
•.und crealo riihet exet-Hve a.ucna. or' 
Jren bully ii.ddioiit direnar, fontnmix
•ion, ............ nnil iii,.,.uralion of Ibe.
lohrs Kliieli ihr.-jzh liinoly rrme>llei mar pm- 
I... ruithly tkdl cniieurc. It the blood 
rra>rnn.lbt..om=nx ricliin lo b'ame for ' 
S.the l.lrrf.whrae'tmaio. tedenti.ry 
a. in.emiirr.inop, or oihrr pnKlrm.ni 
■e* liHVewill.rrr.1 '
. _________ before iba pnlilie, Ibe
patjrnt it .lirectd lo lake Otr er tit boUlet, 
and if Ihete .lo iiut cure, peiterera ia the 
ure of leii or.even 6lloei>i but not to witb 
ikeMaUl.lraiSanntive.
It it here worthy of remark, (hat in almoit 
PT*> tiiilann wlmracniea huvrbecn wioaeht 
hy tbit rrmnly, Irtt Ihannphial hat lemor- 
e.1 ihi-ijiicutc—ubd.in no oibrr cure, wbcih- 
prra.uliinx f.liill^ortnccrttfally, bin ibopn*
"'he'lfoondr^it nl^Ve'all retimnie, at a
. vrr.il pruTciitiye of eoiilaefoat diienret— 
ao.l by many il it a.d.1 le be a neiei failing 
aulidule, lliuuxh (he iiircutot duet not dolbe 
T alibiucliiiirallibilily.
All pert.1111 who liie in oiihrallyrellnalrs 
ihcthrrhol or enbi—all nnerelivei uiidolh- 
n cniiurclnl with m.ii.ufaclori^ and all 




------------II, )o All of Afatoa ati"dtbrcM'
cllaysriltc Kedv.eed.
.8. ca.tcm.rrt arid Ihr 3'Uhl'ir/thu( h*e h'l
■ I 1,..grill,!.,It ut h.t writ knoKii W 
n .■'.TCima c-.tl-.n Varnr, ■ •nn.llrw 
I chain, si.iie and P...I tbf.cr Tw 
:i!jariiur.l!!a>!ii.r, nil of Kl.ich.ir. 
fr .u. I'.- n-. M .V-t.;...p ii;.rlt...i hr 
I ill 1; il rl cr, il.e tarn It c>.iurq 




v ini i 
iway or paraljaed .
> unable in ciiiry iff 
lion, and iiitii-a.l of 
e Cullld'iddiT. Irarn 
etkiii ill inundiceil ami 








JuiiN a Gui»by, p. w
Marchs#, I83S. 
at eiitea bnra onme to my 
ll.e Sunnlire bat proied 
laae In particular where il
. . -............../with.








....... ..................- Maicblem Suiiulire ii tGu
Ughty eileemtJ in (hit .pi.vrlrr, and it ge 
iaiogeaeral ate. YnurL Ac.
8AM'LEVEHETS,P.Ar. ,
rombt rhienolner ■ I’ioaL






Dear Sir—Svirral prcttiiixiuitctdrmnnil 
Sanative •! a hnlevrr i-ximiitr il e 
Jl bat effroinl tome aitui
r hairirdQ«n*"£ihl' by ‘ Jtf AI U !Iad^'' 
I Ibe exun pricenf potlageon tbe dan 
Dull! lall lo fend it by mail,aiil wir.su;':,l;i'r; ,'ST,.rsr;,.'s;-‘- “
ie. IIRUIS NfWIOLB, P. M.
Dear Sir—My daoxblcr, who lied n di'ifopit* 
iug rfoyA, railed a great ilrnl i.f nailer, nn.I 




(rll you I mUi. .Mnu. Feb^ 6. 1838. eoiiccri ingUie Sonairee, whore I7bi
mho apprlilo dichile.. awl ..ol'te«I|wlW Ff"«ffi?d « ker'A^"*" 
•vfntco down iii;Biiiil iMlurr.rtrry mmlle) b«
hichlhr Ipwlen-ti fnen.lt nadkiiu
■Itl*c nrr.’r affrclnl by I 
r ll.e hl.irul hut Iwrn all. cl 
rei-i niakrr* and loaticrt.ai 
Ir work aiid (heir pa tite
If Jeuk’. C.....p..idm 
V..(rt a., the G...,. l.
I awl Wiuihv-iUf,. Fam- '
. Bavis I











OMapied by Roun.le i Rerd,
Starr, wbeta he will b« l.xppv .. ___
•rdamin bit l.no with ub.d. hr mav 
vorcf. Ho hopca by tirict atirni.on it 




f.d ilia rtlsMiabnicnl to I
be fa- 
.buai*
,Voregreei8e cu tlieae tehctls.






• . lly in the wrri 
.MoNTAOfli
:h f.-.|uirell _ ___ _ . „ .
I.iwilii .11,.1 bit eclL-biulr.1 
I'O.NIG Pl[.b.s, ill cntciof
oflm iiapin.lently rne.
NA 1 UUE IS-hlKiiREAT PHYSICIAN,
............... raiMlnuitcualy herM-rvai.lt;) nml
hi iw.iSl hy l.rradri.-c.wemuttml* 
11} In Imr ilifnIUl.ie receipe. Iftlic'r.-
Iwar.teuk.rrgunlherTuieo. In oihrr wordt 
llm paltetil thiiuUI eat anil ilriak wbiilctrcr hit 
appi-liircmtct, uaUbrgelUiig lo be Icancrate 
in alllhiiiKI.’
Ill burnint feverv mock not the patienii'i 
itiuetive call 10100111 ilrink, by liiaplt
'•SEii'l:
, itoaich winkoctt, c
CJtea.Iein'^i.ru.ra' u- I 'or S/I
di can bo pnrchatrd 
....
ninf {!} hit purohe.l Ii|ia; but pluM by bit 
e.lii.ka vcMelofwuicr.nnt into bit hnndt 
a n'v' him ilake bi. Ibirtl at pleatura






i’l.ahyt.iiaa ihun h, ii 
<u'«hrrpur.i. 
ply at ibuulfiec.
iltforiDt; Gilioni anil 
icryitnxrnn.MrK-er; 
■rraiiicnUrlythe nui 
^ I'luei .Jlhur; Frvei
Fulfitigttnd ftuth M>re8«i»g
THE iiiidrr.iKnr.1 lak.'t H it n.elhclofial. ■ 
ink bit lriri..li and ll.r .■nI.I.c 1.1 crRcri.', t 
bo bur ottvWi-l,. d hnn-itf in Wu.liiajion, . 
baa eommc(fe.l Fiillin;. auih-rirt'lfii.e 1 
hlunkrl-tcrarii.g, whi.h ho ; lr.l;it Ui. 
tliiill be iloLe ill a orut ny le, ubd witb Ibe 
•Oil doeralcfa.
lie Kill r«r|,y rmce bul exiwticueed 1












It for lwetity.*lwa)eara,attended witbiva Imbit
a tevffc eou*l, 
alien led lo b.'rdoi 
f..rei!art of latl wii.ier, kI 
.in. awl revere aliack of p.
'‘.^."tfa’;!
or xeiici^ly 
'■ Bblil Iba 
ad a ta<|.the h u.l- 
n an. in hrrtida, and 
il for brralh. 1 imm.dialely callc.1 
of our ben Pliyticiiiti-.Khoattrndrd
upon her, iiikI I Kai Kell tnl.t8e.l
h'.i O-W.ipd Ihe br;e lind r iwai.xlu.i'ii 
buil.!i-.c, ti;..ule.i r.. Erwit .irr. l. ■( th 
l-T cn t cf il.c -V.- - Gf. .. !.,.r-.. In- it 1.
fi.riarr oailnmert.
.........runt Street. Two dour* U-
I,.Ihn .-I ronic or in(li..,..o..lr.ry; Nrru.o.
.rl niIi..ii*Krvrr.,i.fr>rry viiriulytSciof.i!;., 




ind Flaliilrnry. with bad hrralh; Cbloroiii, 
■>hI P'. l|.itnli.....of Ibe llruil or llru.l; Chan* 
:rt nf brmalr Cintlilulinn; and for impnire.1 
I...i.!i.ure ...iir.| awitlKolloLt in either rex, 




i..lulr.l, .here ... 
icrdoctorinki h.rl 
awpiioi., uiul ihul her LE 
■AIITIALI.Y rONSUMED
iliully t 
tcovtry,hope ..f her 
•ho had Ihei
I lo detpjir of liet reMVMj, 
_ ay lf, we catcutalr.1 ahecouTd
rfa.x:e#;::^er“reo^.:„il;!i
, wl.ea J^vidruliiilly | fr,l i„ with 











a CO 6rpi IB, IWV.
pa.v DO debia ..f her con- 
tfiettl.c dvr nf her clnpo- 
TUO-S KlRKl
mat duof (u b^.j.^Ro
WlirrchCKiil U, ;> ,',.r in!r all ki
...^I BBydi.rr-ptiTil
..1 T,.bacc,.f They l,n;w by 
gite gmcnil iniiih.c-ion.
IIOL’NI





M INER *. CIIUITGXUEN have iirtlre 
JTM ceiled a cracral niK.rlmri.l of Lndiri. 
Qenllrmcn. Miuc, Rjyt and ri.lhlrt-n't 
H0nTdaB.I SHOES, w.mprmi.E nlllhrrnrl 
Sm. from the Oiiotl fancy culburc.l Krcncb 
Sl.pperlo the courtot Bregun, nil o(*uir own 
talcciloB. fniip the Xlan.iDicIcrira in rhil-.lel. 
pbla.Harlf..nl, Da.ham nnd Mi.tti. ' 
a«d ofalilile bauor qoulity Ibtio 
hrrrlar.-re krpl.
Fftantnfi c>’!cbr.t(rd cntrtean.l b'l





nElbrr.lcjIlu.ut lie lu.l Ihroach 
ncwp.|..-f. F,.ik, u,e ciilliiix




tliate Snniili  _





N. 8. She took aboul onu and obe h 




hr.irl bare,general debility, ba.lily wrakn 
tl,|r,,.,.i..„g,ornaicknrtt.flaiqIcncy, liytl. 
c-.lf..i..iins..b,tlerie*, bea.t..«l..,I,keup.ti
than Short, and errli.ii.’y niorceumiutUiblc,l-^ 
Ibe ca*« or tinxia pair.
Ikitftkint, Uniiiox*, MinHinp. Tbroudt.Spa. 
rsMet, lui.li. Kit awl Fiwlins/ lirnmally.
.V. K. WelikoKiac .................
aarlamni of woik of nnr ( 
are iwrni.re-l lo make la 
kltda o/wo k (o 
8ap(. 3-S.o-
lararriing on ilie Uak* 1 1U.CK i'AllKLR.
hep nun Iruui Sirect aao duo
in.l ri-licf from 
Hr. tVm. Evai
in the m.l.:r, niirrnair 
1 claibirm. Irrmnr., wnlcb* 
■X.I., had dreoii.t, tpaimi.
F», .>1. A.CASTO,M.™,ill,,K,.
. YontiL'. ........................... Pa'iinuin ni.d
iBB.n. E. RcliJen Vnnrc-
ireolwlim.tei.iorc.iM Ihe .kill ol Phyaiej. 
..it.ntid the power of oihrr rrmclice. The
T.r,b'r a,
imlmdunJeeanbe rrferrrvMoby them at b
'rrmant Fttaaii,
T&oma. CraaAy qf Brat*
H.yp'iiTSzi'araYa
UMui) UU June Nth. -<i). JKO. Ll'DlVICK.
rnnrnliofr 1.1 ll.r ■a‘i*rae.iiiii ni 
urrtibc n..,l-rtiinr’l,.,xp,e( 
n,:..Lt..l a litcTul nnUic, lUi 
.r..n-ge.Kric:. hi. , ff ,1. o,.-,,- .!
• •.'.ro: r,.lii ri-on & Chvmbcn., Wr»i 




kiialeck muk.-t I.it aw.irimcnt con.r'r*.-, hit 
•mn>lmanlc,>n*itUoliii.:h at .N,i. I. I'.eminai 





Ticrec, Fain & Rr,.d.iek'a wTmT 
Good Store, 0.1 .iij.n CrcnSlt.rt. where br 
ill 1.0 ha|.,,y to, xrc.,.r .hrofj.ra uf a^eb aa 
lit r.vorbunBiOi their cuw-.ii.*
cud inX^fetT-,
0CL.S-3L ■




f PfrabvtcrTBo I here.. wh-rel,c 
rry ou ^theOm.-l, miking l.neiii,
T. cWorfortl O' if. Mkinton.
Pl.oron .M-WUFACTURERS, ■
rWniVv nf Xaymilr, Kcntucly. 
In-It Imve rnlrro-l into pnrtncr- 
r i-.irpore of 3tiinul.iclaii.ig
ttmyCferae.ib-., afStaU
' bar* employ m  ji.nr.i.1. t by arpiyi,
'iIlc.«,or.d i
Chenp Paper.
buainrra, i.i.l prompi all
'“ad.«/fXrf""7^
yfoifonTt P„irnl and Pearcct Plougit, 
ofibr iaw ai.i.fo,r.lnio.tcI. In rreommend- 
ihx .hit pl'cich I., tl.r pnhUr, limy .Irro. it ne*
M;rclcii,,i,n;lrrxcHhdin tl.ii wclern 
■Permni ai.Hingfo paiLlmte Ibe above




....... I'-Bil il oVil'u'i.mi*ii"cLc;;rn,
'- ..I.... ..in.., l-l-j-i.. .f ,,
;';c
nrrthip. brg lr„vr .o'ii.f..rj 
ir public ihallheirSlotk of
’■uRV-GollSf'
Doola and .NAore, Uardu^rf, CutlerM. 
Qufnutear/.Glu/vare, fitoncirarf
the nhuve eomli. wo hate almoal 
r; alti. agrtwl many nrtielo whiei. il 1
h«B|bt in tbit city. . uuu .
Mnrketrlrecl, Hayayi
nae>, In40; brntiiewt Farmer'i da ■ Raimui. 
IJfuol Braadltlm eelrbralnl In.linJ’: M- 
r 13 inch Globva for I
Opm'tUre for Manrirr- Schaoleinll-a AU^ 
Re^itebetot Indian Taira, UibhleH Hiaiory|E=j,v;;sx5;s.isi.Ea
JL COX,S BOOK STORE,
Alina Keepmket DrmncraUc 







mgSonkj^Han About'Fown; Nan Darrell:
•Par*
Api-ani lot, m^mprerere'i 'i’l
reryebrap. »“*•*" 
Nov“'r."|'





do rap AVrrtiag P.p,,_„w
plMn* Faper-raltd ar
An, Oftheabove will lie told lo.for CaaA
• Hirlioimry o 
"Wtio.l.y Hrcl..




Mookliir A Go., on Ibiril tirrti, willcMii 
Ihe Mnnufiiciure of Tobuceo, at fa 
where hr will keep a tupply nf tirioi 
ofTobuccn. lie i. alio propaied lo 
and bah Svap,l.«irTobMcn*c.
Maya ill Marrh 31, TgSl^if*''^
•no.VKV mieVTED.
I sro:'^r
■hat nuirtt lliey pa
nfll.l* month, that I. , .. ____
in Ibehi.ndasr |w»per oBoera focrall 
Necmttily comprlimela ikitnint, 
money nrul nm boo-id le hataKbalh
Ibercfura I hope that Kona ki.., 
Ilirmtcivet iodebled inar, willdjnt>rd(|
MajnxOe, AE.4tt lesS-Jl 
N. B. I have on baud for lala. Marl 
biiibelt of KJDEJf CORff. wUeb I adl i|R nlu J 
ferOneDtffarprrbathel.inlherar Abo I 
nr 30 bu.bcio of One BEETS, wbicbl adl J 
low. M. sl
nePmWe uitt tmieJraHM
faslIAT Ihry are forwaineil nolteiiafol 
M. uny way with two erxrera vaploytil ■ 
diivingii.y waggoBi no IheTBiapikt. IJ# 
nreuol allowed lo twap ortra.Ie kcnrt.Hvfl 
buy or tell Ihe tan.e, aa.I Tatea ki 
nod the ker,H-ra of Wagecn Standi iit 1 _ 
to credit Ibeiu for Ibeir bilit, at I aiUiitll 
aniwerablefor luebdebu.araey M'
’T.:--------
toad Ibea with any '
are well known oboal JSayailbeW 5 





creland animal Liagdon^aad PMI 
three fold power—a mcdiciar, ukirb ikt 
dtaignedBaarrmedy forcoa«apiita.»l 
leraed ofeneb oi,aterioiuiia8B»nani«i 
diaeaara of tbe human a;aiem,M wcMo" 
leal and prifcel eureuin ••aycaaraeK
eearery,!* the feneral popBlinir -»!<*, 
Sanative baa oblaiacd, rareemmeadi 1
tatbepablie. The followiBgiaa bnafi
Tbe above uiedieineii 
ibe aukKril ..a UforaijaM.'■■"SSWc'l
.111, in Ike I*umber >nd <





.n^VidreUciU Ibe pi 
Jan. iO, 18411-ir.
Jrw.1 St uia)*v...ia. 3 t-tt >6*»—uu.
«u.|mid’, AUreb IS, l«38b
.Itl Uttda «’f i
g.vn S-Al.F. by kIwI.mI* "
IfV.trrM Beacrte
